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本
会
顧
問
・
法
政
大
学
名
誉
教
授
倉
持
俊
一
先
生
が
、
一
年
余
の
ご
闘
病
も
む
な
し
く
、
本
年
一
月
一
九
日
午
後
一
時
四
五
分
に
膀
胱
ガ
ン
の
た
め
永眠なさいました。享年七六歳、あまりに早過ぎるご逝去でした。
厳
寒
の
繁
忙
期
に
集
ま
っ
て
い
た
だ
く
の
は
恐
縮
だ
と
い
う
、
ま
こ
と
に
倉
持
先
生
ら
し
い
ご
遺
志
に
よ
り
、
告
別
式
は
一
月
二
四
Ⅱ
上
野
寛
永
寺
輪
王
殿
に
て
近
親
者
の
方
々
の
み
で
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
先
生
と
お
別
れ
す
る
機
会
を
持
ち
た
い
と
の
声
は
強
く
、
三
月
一
四
日
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
市
ヶ
谷
に
て
倉
持
俊
一
先
生
と
お
別
れ
す
る
会
が
開
か
れ
ま
し
た
。
当
日
は
法
政
大
学
の
関
係
者
は
も
と
よ
り
、
東
京
大
学
西
洋
史
の
同
窓
生
、
小
石
川
高
校
時
代
の
教
え
子
、
信
州
大
学
・
東
京
教
育
大
時
代
の
関
係
者
、
学
会
関
係
の
方
々
な
ど
二
五
○
人
近
く
が
参
集
し
、
在
り
し
日
の
倉
持
先
生
を
偲
び
ま
し
た
口
た
だ
、
関
係
者
が
多
方
面
に
わ
た
る
上
に
、
限
ら
れ
た
時
間
と
人
員
で
準
備
し
ま
し
た
た
め
、
本
会
関
係
者
へ
の
連
絡
が
不
徹
底
で
し
た
。
こ
の
紙
上
を
借
り
ま
し
て
、
会
員
の
皆
様
に
深
く
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。
以
下
に
倉
持
俊
一
先
生
の
略
年
譜
と
主
要
業
績
、
そ
し
て
本
学
を
中
心
に
関
係
各
位
か
ら
寄
せ
て
い
た
だ
い
た
惜
別
の
辞
を
掲
げ
、
本
会
と
し
て
衷
心
からの哀悼の意を表します。
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○
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史
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こ
の
間
、
ロ
シ
ア
史
研
究
会
、
歴
史
学
研
究
会
、
史
学
会
、
歴
史
学
会
［主要著作（共著・共訳・論文については割愛】
（訳）Ｔ・Ｈ・フォン・ウラエ箸「ロシア革命論」紀伊国屋書店、
一九六九年。
「レーニン」人類の知的遺産六五、講談社、一九八○年。
（編著）「ロシア・ソ連」有斐閣新書、’九八○年。
（
共
訳
監
修
）
『
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
Ｉ
、
Ⅱ
、
Ⅲ
、
Ⅳ
」
世
界
の
歴
史
教
科
書
シ
リ
ー
ズ
、
帝
国
書
院
、
一
九
八
一
年
。
（編著）『等身大のソ連」有斐閣、一九八三年。
「ソ連現代史Ｉ（増補第三版）」山川出版社、一九九六年。
法
政
史
学
第
六
十
二
号
こ
の
間
、
ロ
シ
ア
な
ど
で
学
会
活
動
倉
持
さ
ん
は
一
九
五
六
年
二
月
に
ロ
シ
ア
史
研
究
会
を
創
立
し
た
発
起
人
の
一
人
で
、
最
初
の
会
務
責
任
者
で
し
た
。
会
の
最
初
の
住
所
は
久
堅
町
の
倉
持
さ
ん
の
お
宅
に
お
か
れ
ま
し
た
。
私
が
翌
年
秋
に
入
会
し
た
と
き
、
大
学
二
年
生
の
私
を
受
け
入
れ
て
く
だ
さ
っ
た
の
が
倉
持
さ
ん
で
し
た
。
当
時
は
三
○
歳
は
じ
め
で
、
小
石
川
高
校
の
世
界
史
の
教
師
を
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
時
の
あ
た
た
か
い
人
柄
、
緊
張
を
ほ
ぐ
し
て
励
ま
し
て
く
だ
さ
る
態
度
の
印
象
は
、
終
生
か
わ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
倉
持
さ
ん
は
二
年
ほ
ど
会
務
責
任
者
を
つ
と
め
ら
れ
た
あ
と
、
信
州
大
学
に
ポ
ス
ト
を
え
て
、
五
八
年
春
東
京
を
離
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
倉
持
さ
ん
は
ロ
シ
ア
近
代
史
が
ご
専
門
で
、
欧
米
の
ロ
シ
ア
史
学
に
関
心
を
向
け
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
ウ
ィ
ッ
テ
の
ド
イ
ツ
語
の
経
済
学
の
著
作
も
、
イ
ギ
リ
［特別寄稿］
（一一○○四年三月一四日の「倉持俊一先生とお別れする会」で
ご
親
友
の
和
田
春
樹
先
生
が
述
べ
ら
れ
た
お
別
れ
の
言
葉
の
原
稿
を
、
倉
持
先
生
の
奥
様
か
ら
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
こ
こ
に
謹
ん
で
掲
載させていただきます。）。
（共編）「世界歴史大系・ロシア史１～３』山川出版社、一九九四
～
’
九
九
七
年
。
倉
持
さ
ん
を
見
送
る
一
四
和
田
春
樹
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ス
の
歴
史
家
ベ
ア
ズ
の
回
想
も
、
倉
持
さ
ん
が
私
に
見
せ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
ロ
シ
ア
史
研
究
会
は
ロ
シ
ア
革
命
五
○
周
年
記
念
論
文
集
を
準
備
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
た
め
の
合
同
研
究
会
を
二
度
に
わ
た
っ
て
倉
持
さ
ん
の
御
殿
場
の
別
荘
で
開
い
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
一
九
六
六
年
と
六
七
年
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
あ
れ
は
楽
し
い
機
会
で
し
た
。
私
た
ち
は
み
な
若
く
、
ロ
シ
ア
革
命
も
な
お
最
後
の
光
を
放
っ
て
い
ま
し
た
。
倉
持
さ
ん
は
こ
の
論
文
集
の
巻
頭
に
論
文
「
ロ
シ
ア
革
命
の
原
因
論
を
め
ぐ
っ
て
」
を
書
か
れ
ま
し
た
。
西
側
の
亡
命
史
家
の
ロ
シ
ア
革
命
論
が
彼
ら
の
革
命
体
験
と
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
い
て
い
る
か
、
彼
ら
の
見
解
が
欧
米
の
歴
史
学
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
を
分
析
し
た
、
私
た
ち
の
目
を
ひ
ら
く
す
ぐ
れ
た
論
文
で
す。倉
持
さ
ん
の
歴
史
学
界
へ
の
さ
ら
な
る
貢
献
は
、
一
九
七
三
年
か
ら
始
ま
っ
た
日
ソ
歴
史
学
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
日
本
側
事
務
局
を
担
当
さ
れ
、
実
に
一
九
年
間
に
わ
た
り
、
そ
の
中
心
に
な
ら
れ
た
こ
と
で
す
。
倉
持
さ
ん
が
事
務
局
長
、
私
は
そ
の
補
佐
と
し
て
お
助
け
し
ま
し
た
。
隔
年
に
日
本
と
ソ
連
で
交
替
で
一
○
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
ま
し
た
。
あ
ち
ら
は
国
家
の
事
業
で
す
が
、
こ
ち
ら
は
歴
史
家
の
ポ
ケ
ッ
ト
マ
ネ
ー
で
す
か
ら
、
倉
持
さ
ん
の
ご
努
力
は
大
変
な
も
の
で
す
。
倉
持
さ
ん
の
引
率
で
代
表
団
は
五
回
ソ
連
を
訪
問
し
ま
し
た
。
私
は
い
つ
も
一
緒
で
し
た
。
ブ
レ
ジ
ネ
フ
時
代
の
末
期
、
ロ
シ
ア
人
が
悩
ん
で
い
る
困
難
な
時
に
、
ロ
シ
ア
の
歴
史
家
と
な
ん
と
か
心
を
か
よ
わ
せ
て
、
関
係
を
維
持
す
る
こ
と
に
つ
と
め
ら
れ
ま
し
た
。
一
九
八
七
年
モ
ス
ク
ワ
の
第
九
回
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
さ
い
、
つ
い
に
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
と
グ
ラ
ス
ノ
ス
チ
の
雰
囲
気
で
ソ
連
の
歴
史
家
が
語
り
出
す
の
を
回
の
当
た
り
に
し
て
、
倉
持
さ
ん
が
実
に
感
慨
深
い
と
述
懐
さ
れ
た
の
を
思
い
倉
持
俊
一
先
生
追
悼
出します。
こ
の
代
表
団
で
倉
持
さ
ん
と
一
緒
に
ソ
連
を
あ
ち
こ
ち
旅
し
ま
し
た
。
モ
ス
ク
ワ
の
ホ
テ
ル
・
ナ
ッ
ィ
オ
ナ
ル
の
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
風
の
ガ
ラ
ス
の
は
ま
っ
た
部
屋
で
、
倉
持
さ
ん
が
歌
う
美
し
い
声
を
は
じ
め
て
聞
き
ま
し
た
。
あ
の
初
冬
の
モ
ス
ク
ワ
の
夜
の
こ
と
は
忘
れ
ま
せ
ん
。
山
川
出
版
社
の
世
界
歴
史
大
系
ロ
シ
ア
史
全
三
巻
は
倉
持
さ
ん
の
最
後
の
お
仕
事
と
な
り
ま
し
た
。
田
中
陽
児
さ
ん
、
倉
持
さ
ん
、
私
が
共
同
編
集
肴
で
、
倉
持
さ
ん
は
第
二
巻
、
ピ
ョ
ー
ト
ル
大
帝
か
ら
世
界
大
戦
前
夜
ま
で
を
責
任
編
集
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
巻
は
一
九
九
四
年
に
刊
行
さ
れ
、
私
が
責
任
を
も
っ
た
第
三
巻
は
九
七
年
と
遅
れ
ま
し
た
。
全
巻
が
完
結
し
た
と
き
、
山
の
上
ホ
テ
ル
で
私
た
ち
は
集
ま
り
ま
し
た
。
倉
持
さ
ん
は
七
○
歳
に
な
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
、
奥
様
と
ロ
シ
ア
に
旅
行
し
た
と
話
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
共
同
の
仕
事
で
会
う
の
も
、
こ
れ
が
最
後
だ
と
い
う
こ
と
を
三
人
と
も
意
識
し
て
い
ま
し
た
。
田
中
さ
ん
が
二
年
前
に
亡
く
な
ら
れ
、
い
ま
倉
持
さ
ん
も
去
ら
れ
、
私
が
一
人
の
こ
り
ま
し
た
。
さ
び
し
い
か
ぎ
り
で
す
。
倉
持
さ
ん
は
研
究
に
お
い
て
も
、
学
界
の
活
動
で
も
、
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
、
確
実
な
姿
勢
を
つ
ら
ぬ
か
れ
ま
し
た
。
批
判
す
べ
き
点
は
ゆ
る
が
せ
に
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
い
わ
ば
激
動
し
た
二
○
世
紀
末
に
、
そ
の
よ
う
に
し
て
ロ
シ
ア
史
研
究
の
す
じ
を
守
っ
て
く
だ
さ
り
、
い
つ
も
み
な
を
励
ま
し
て
助
け
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
ご
病
気
だ
と
う
か
が
っ
て
お
り
、
お
見
舞
い
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
愛
す
る
ご
家
族
と
の
交
わ
り
の
中
で
安
ら
か
に
こ
の
世
を
去
ら
れ
た
倉
持
さ
ん
は
お
幸
せ
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。（東京大学名誉教授）
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倉
持
俊
一
先
生
が
亡
く
な
ら
れ
た
と
い
う
突
然
の
悲
報
を
受
け
た
と
き
、
私
は
俄
に
そ
れ
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
昨
年
二
月
に
倉
持
さ
ん
の
体
調
が
余
り
よ
く
な
い
と
い
う
こ
と
を
聞
い
て
い
た
が
、
今
年
の
元
日
の
年
賀
状
に
は
、
名
前
の
「
倉
持
俊
一
」
が
何
時
も
の
よ
う
に
自
筆
で
し
っ
か
り
と
書
い
て
あ
っ
た
の
で
、
大
分
、
快
方
に
向
か
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
計
報
が
確
か
で
あ
る
と
知
っ
て
か
ら
、
改
め
て
、
生
前
の
倉
持
さ
ん
の
こ
と
を
偲
び
、
残
念
な
気
持
で
い
っ
ぱ
い
で
あ
っ
たＣ私
が
法
政
大
学
を
定
年
退
職
す
る
に
当
り
、
退
職
記
念
パ
ー
テ
ィ
ー
が
平
成
七
年
一
二
月
に
催
さ
れ
た
と
き
、
閉
会
の
辞
を
倉
持
さ
ん
に
し
て
い
た
だ
い
た
。
退
職
後
も
元
気
で
過
ご
す
よ
う
に
激
励
し
て
貰
っ
た
こ
と
は
昨
日
の
よ
う
に
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
倉
持
さ
ん
と
史
学
科
の
同
僚
と
し
て
過
ご
し
た
二
十
年
間
に
つ
い
て
は
、
「
法
政
史
学
」
五
○
号
の
倉
持
さ
ん
の
退
職
記
念
号
に
記
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
繰
り
返
さ
な
い
こ
と
に
す
る
。
倉
持
さ
ん
に
つ
い
て
の
私
の
率
直
な
思
い
出
は
、
聲
の
大
き
い
「
明
る
い
、
温
か
い
、
そ
し
て
頼
り
が
い
の
あ
る
人
」
で
あ
っ
た
。
会
議
な
ど
で
難
か
し
い
問
題
が
あ
っ
て
も
、
倉
持
さ
ん
が
い
る
と
何
と
か
ま
と
め
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
安
心
感
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
人
柄
か
も
知
れ
な
い
。
倉
持
さ
ん
が
文
学
部
長
に
な
っ
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
前
年
末
の
頃
、
国
内
留
学
中
の
倉
持
さ
ん
に
学
部
長
を
頼
も
う
と
い
う
話
が
出
た
こ
と
が
あ
っ
法
政
史
学
第
六
十
二
号
倉
持
俊
一
先
生
を
偲
ん
で
村
上
直
た
。
勿
論
、
選
挙
の
結
果
が
出
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
が
「
大
学
内
に
い
ろ
い
ろ
難
題
が
あ
る
が
、
倉
持
さ
ん
な
ら
き
っ
と
ま
と
め
て
く
れ
そ
う
だ
。
も
し
、
そ
う
い
う
結
果
が
出
た
ら
村
上
さ
ん
は
親
し
い
の
で
、
辞
退
し
な
い
で
引
き
受
け
て
く
れ
る
よ
う
に
説
得
し
て
も
ら
い
た
い
」
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
あ
と
で
倉
持
さ
ん
に
そ
の
こ
と
を
話
す
と
黙
っ
て
笑
っ
て
い
た
。
結
果
的
に
は
選
挙
に
よ
っ
て
四
月
か
ら
学
部
長
と
な
り
、
多
忙
な
大
学
生
活
を
送
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
文
学
部
で
は
多
く
の
人
が
倉
持
さ
ん
に
期
待
す
る
こ
と
が
大
き
か
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
倉
持
さ
ん
は
い
つ
も
忙
が
し
そ
う
で
あ
り
、
教
授
室
（
五
五
年
館
前
ピ
ロ
テ
ィ
ー
ニ
階
）
の
隅
で
、
よ
く
パ
ン
と
牛
乳
で
昼
食
を
す
ま
せ
て
い
る
姿
が
思
い
出
さ
れ
る
。
入
試
の
採
点
で
遅
く
ま
で
残
っ
て
い
た
姿
も
目
に
浮
か
ん
で
く
る
。
そ
の
姿
は
い
つ
も
元
気
で
あ
り
頼
も
し
か
っ
た
。
平
成
九
年
一
二
月
、
倉
持
さ
ん
の
記
念
講
演
と
退
職
パ
ー
テ
ィ
ー
が
行
わ
れ
た
が
、
こ
の
と
き
の
終
り
の
謝
辞
は
、
大
好
き
な
「
雪
山
讃
歌
」
を
唱
っ
て
返
礼
と
し
た
。
倉
持
さ
ん
ら
し
い
感
謝
の
表
現
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
と
き
の
多
く
の
出
席
者
は
、
改
め
て
倉
持
さ
ん
の
ロ
マ
ン
と
情
熱
を
感
じ
さ
せ
る
独
唱
で
あ
っ
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
私
の
友
人
の
Ｈ
本
史
の
研
究
者
の
中
に
は
、
倉
持
さ
ん
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
人
が
か
な
り
い
る
。
と
き
に
は
旧
制
府
立
第
五
中
学
校
の
二
年
先
輩
だ
っ
た
と
い
う
人
か
ら
「
倉
持
君
は
元
気
で
い
る
か
い
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
私
が
東
京
都
立
大
学
の
大
学
院
で
学
ん
だ
と
き
の
恩
師
が
、
倉
持
さ
ん
の
旧
制
高
等
学
校
の
と
き
の
恩
師
で
あ
っ
た
と
い
う
、
共
通
す
る
話
も
あ
り
、
昔
を
懐
か
し
ん
だ
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
う
い
う
結
び
つ
き
が
、
同
僚
と
い
う
以
外
に
特
に
親
し
み
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
か
も
’一ハ
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倉
持
さ
ん
は
私
と
同
年
の
生
ま
れ
で
、
一
九
九
八
年
三
月
の
法
政
大
学
退
職も同時であった。前年一二月一一一一日の法政大学史学会大会講演
（
最
終
講
義
）
も
二
人
で
短
縮
さ
れ
た
時
間
を
分
け
合
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
私
に
と
っ
て
「
急
逝
」
の
寂
し
さ
が
ひ
と
し
お
身
に
こ
た
え
る
。
倉
持
さ
ん
の
就
任
は
史
学
科
に
新
風
を
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
学
科・学会の懇親会の結びに、自らピエロ役と称しながら、「フレー
フ
レ
ー
法
政
」
と
音
頭
を
と
る
よ
う
な
教
員
は
そ
れ
ま
で
居
な
か
っ
た
。
「
君
は
進
路
を
誤
っ
た
、
声
楽
家
に
な
れ
ば
よ
か
っ
た
」
と
あ
る
先
生
に
言
わ
れ
たという豊かな声量の持ち主で、「法政おお我が母校・・・…」を良い
校
歌
だ
と
讃
め
て
い
た
。
め
り
は
り
の
利
い
た
語
り
口
は
、
趣
味
と
い
う
「
古
知れない。
去
る
三
月
一
四
日
、
法
政
大
学
の
近
く
に
あ
る
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
市
ケ
谷
で
、
倉
持
さ
ん
を
偲
ぶ
会
が
行
わ
れ
た
。
多
く
の
友
人
・
同
僚
の
他
、
大
学
の
教
え
子
や
ヨ
ッ
ト
部
の
部
員
が
参
加
し
、
倉
持
さ
ん
の
思
い
出
を
語
り
合
っ
た
よい会であった。この会場で、私は特に「倉持先生の思い出」を
話
す
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
い
た
が
、
遺
影
を
見
て
い
る
と
、
今
で
も
倉
持
さ
ん
が
ど
こ
か
に
お
り
、
元
気
な
姿
で
現
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
て
な
ら
な
か
っ
た
。
敬
愛
す
る
倉
持
さ
ん
の
ご
冥
福
を
心
か
ら
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。
（法政大学名誉教授）
倉
持
俊
一
先
生
追
悼
倉
持
さ
ん
を
偲
ぶ
安
岡
昭
男
倉
持
俊
一
先
生
が
法
政
大
学
に
赴
任
さ
れ
た
の
は
私
よ
り
二
年
位
後
で
あった。私が赴任した時は未だ竹内直良先生が西洋史を担当され
て
お
り
、
キ
リ
ス
ト
教
史
な
ど
を
識
ぜ
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
任
の
倉
持
先
生
は
ロ
シ
ア
史
と
い
う
わ
け
で
あ
る
の
で
、
大
き
な
転
換
だ
と
感
じ
た
の
を
覚
え
て
い
る
。
倉
持
先
生
は
、
東
京
教
育
大
学
を
最
後
ま
で
勤
め
ら
れ
、
筑
波
移
転
に
は
強
く
反
対
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
直
接
お
話
を
う
か
が
う
こ
とはなかったけれども、反骨精神の持ち主と推測していたところ
である。
典
落
語
の
鑑
賞
」
か
ら
体
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
’九八○年私の初めての著書『明治維新と領土問題』（教育社・
日
本
歴
史
新
書
）
を
『
週
刊
朝
日
』
の
書
評
で
取
り
上
げ
た
の
を
、
逸
早
く
電話で知らせてくれたのが倉持さんであった。「大々的に」という
一一一一口葉が耳朶に残っている□たしかに小欄ではなく、主な四本のひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
そ
の
本
も
今
は
在
庫
切
れ
で
姿
を
消
し
た
ま
ま
で
あ
る
。
先
頃
、
長
野
県
松
本
市
の
「
あ
が
た
の
森
」
に
、
旧
制
高
等
学
校
記
念
館
を
訪
れ
た
。
ヒ
マ
ラ
ヤ
杉
の
木
立
と
Ⅲ
校
舎
の
建
物
に
、
倉
持
さ
ん
の
信
州
大
学
教
官
当
時
を
想
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
を
報
告
で
き
な
か
っ
た
の
も
心
残
り
で
あ
る
。
ご
冥
福
を
祈
る
。
倉
持
先
生
を
偲
ん
で
一
七 （法政大学名誉教授）
伊
藤
玄
三
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計りがたかった。
倉
持
先
生
は
、
ロ
シ
ア
が
御
専
門
で
あ
る
の
で
、
研
究
会
な
ど
で
数
回
ロ
シ
ア
に
出
掛
け
ら
れ
て
い
た
（
そ
の
頃
は
ソ
ビ
エ
ト
で
あ
る
）
。
他
の
西
洋
史
関
係
者
か
ら
も
先
生
の
活
躍
は
う
か
が
う
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
実
に
良
く
世
話
を
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
法
政
大
学
史
学
会
の
御
講
演
で
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
の
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
の
お
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
、
当
時
最
新
の
動
向
を
お
教
え
い
た
だ
い
た
こ
と
が
印
象
的
で
あ
っ
た
。
近
年
は
、
こ
の
言
葉
を
聞
く
機
会
も
少
な
く
な
っ
た
が
、
世
界
動
向
の
急
変
の
様
相
が
如
実
に
表
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
身
近
の
先
生
か
ら
う
か
が
え
た
の
は
大
い
に
参
考
と
な
っ
た
。
先
生
は
、
史
学
科
の
中
で
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
遠
慮
が
ち
に
意
見
を
い
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
大
学
院
も
日
本
史
学
専
攻
で
あ
り
、
教
員
数
も
日
本
史
が
多
か
っ
た
関
係
も
あ
っ
て
か
、
「
皆
さ
ん
の
宜
し
い
よ
う
に
…・・・」とよくいわれた。しかし、本心からの言葉であったのかど
う
か
は
未
だ
に
わ
か
ら
な
い
ｏ
筑
波
移
転
反
対
の
強
固
な
御
意
見
の
持
主
が
、
ど
う
し
て
自
分
の
御
意
見
を
明
確
に
述
べ
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
、
小
人
に
は
し
か
し
、
一
方
で
は
、
先
生
は
学
生
達
と
は
良
く
接
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
第
一
校
舎
時
代
の
五
階
の
研
究
室
で
は
西
洋
史
・
中
世
史
・
考
古
学
は
屡
々
コ
ン
パ
を
や
っ
て
い
た
か
と
思
う
。
但
し
、
西
洋
史
研
究
室
の
お
酒
は
ブ
ラ
ン
デ
ィ
な
ど
の
上
等
な
品
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
一
度
倉
持
先
生
が
考
古
学
研
究
室
の
飲
み
会
に
来
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
時
ウ
オ
ッ
カ
を
コ
ッ
プ
に
入
れ
て
お
す
す
め
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
先
生
は
、
そ
の
ウ
オ
ッ
カ
を
コ
ッ
プ
二
杯
勢
い
よ
く
あ
お
ら
れ
た
。
既
に
そ
の
段
階
で
か
な
り
お
飲
み
に
な
っ
て
お
ら
れ
た
よ
う
で
、
酒
と
水
の
区
別
が
っ
か
な
か
つ
法
政
史
学
第
六
十
二
号
倉
持
先
生
が
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
先
生
が
お
亡
く
な
り
に
な
っ
て
大
分
経
っ
て
か
ら
知
っ
た
。
大
分
お
会
い
し
て
な
か
っ
た
の
で
、
悲
し
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
せ
め
て
も
う
一
度
わ
ず
か
な
時
間
で
も
雑
談
の
ひ
と
と
き
を
過
ご
し
た
か
っ
た
と
い
う
感
に
と
ら
わ
れ
た
。
現
任
の
史
学
科
教
員
の
中
で
は
、
倉
持
先
生
と
の
史
学
科
で
の
お
付
き
合
た
と
か
聞
い
た
が
、
し
た
た
か
に
酔
わ
れ
た
と
の
事
で
あ
っ
た
。
こ
ち
ら
は
勢
い
よ
く
飲
ま
れ
た
の
で
、
「
先
生
は
お
強
い
な
あ
」
と
思
っ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
は
大
変
だ
っ
た
ら
し
い
。
足
腰
が
立
た
な
く
な
り
、
遂
に
タ
ク
シ
ー
で
御
自
宅
ま
で
運
ば
れ
た
と
の
事
で
あ
っ
た
。
大
変
申
訳
な
い
こ
と
を
し
た
と
思
っ
て
い
る
。
先
生
は
、
定
年
に
な
ら
れ
た
後
は
他
の
女
子
大
学
に
客
員
教
授
と
し
て
お
勤
め
に
な
っ
た
が
、
詳
し
い
こ
と
は
う
か
が
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
後藤先生に、お変りないだろうかと何かの折にたづねたら、「実は、
一
寸
お
悪
い
の
で
す
」
と
う
か
が
っ
て
、
驚
い
た
。
常
日
頃
お
元
気
な
先
生
で
あ
り
、
校
歌
な
ど
を
歌
い
、
音
頭
を
と
ら
れ
る
時
の
お
姿
か
ら
は
想
像
で
き
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
私
と
は
六
つ
違
い
で
あ
る
だ
け
な
の
に
、
余
り
に
も
早
く
旅
立
た
れ
た
と
思
っ
て
い
る
。
あ
の
世
で
も
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
放
歌
高
吟
で
も
し
て
お
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
（法政大学名誉教授）
倉
持
先
生
の
想
い
出
一
八
中
野
栄
夫
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い
は
私
が
い
ち
ば
ん
長
い
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
思
い
出
も
い
ろ
い
ろ
と
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
私
が
史
学
科
に
着
任
し
て
し
ば
ら
く
の
間
、
私
と
倉
持
先
生
と
は
研
究
室
を
と
も
に
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
忘
れ
も
し
な
い
、
現
在
の
ボ
ァ
ソ
ナ
ー
ド
・
タ
ワ
ー
の
所
に
建
っ
て
い
た
大
学
院
棟
の
西
陽
が
あ
た
る
暑
い
部
屋
だ
っ
た
。
そ
れ
も
一
年
で
、
研
究
室
は
大
学
院
棟
か
ら
第
一
校
舎
四
階
に
移
っ
た
。
当
時
、
史
学
科
の
陣
容
は
東
洋
史
の
故
河
原
正
博
先
生
、
日
本
史
で
は
村
上
直
・
安
岡
昭
男
・
伊
藤
玄
三
先
生
、
そ
れ
と
西
洋
史
の
倉
持
先
生
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
、
村
上
・
安
岡
両
先
生
は
八
○
年
館
の研究室に入られ、それ以外の教員は、第一校舎の研究室に入っ
た
。
右
記
の
ス
タ
ッ
フ
か
ら
お
わ
か
り
の
よ
う
に
、
酒
を
飲
む
の
は
、
私
を
除
け
ば
、
倉
持
先
生
だ
け
で
あ
る
。
前
に
も
記
し
た
が
、
倉
持
先
生
と
酒
を
飲
む
場
の
取
り
合
い
を
何
度
か
経
験
し
た
こ
と
が
あ
る
。
で
も
第
一
校
舎
も
汚
か
っ
た
。
定
年
近
く
な
っ
て
、
倉
持
先
生
は
大
学
院
議
長
を
二
年
ほ
ど
お
務
め
に
な
っ
た
。
そ
の
二
年
間
、
私
は
大
学
院
史
学
専
攻
主
任
と
し
て
大
学
院
の
会
議
に
同
席
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
大
学
院
議
長
に
就
任
早
々
の
入
学
式
に
、
大
学
院
議
長
は
総
長
の
次
に
壇
上
に
登
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
倉
持
先
生
は
海
外
に
先
約
が
あ
り
、
ど
う
し
て
も
出
席
で
き
な
い
と
い
う
の
で
、
「
副
議
長
」
で
あ
っ
た
私
が
代
理
で
壇
上
に
登
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
ん
な
こ
と
も
、
走
馬
燈
の
よ
う
に
思
い
出
さ
れ
る
。
倉
持
先
生
と
は
、
親
し
く
し
て
い
た
だ
い
た
が
、
良
い
思
い
出
だ
け
で
は
な
い
、
今
だ
か
ら
こ
そ
い
え
る
こ
と
を
書
か
せ
て
い
た
だ
く
。
そ
れ
は
倉
持
先
生
の
大
学
院
議
長
就
任
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
私
は
そ
れ
に
猛
烈
に
反
対
し
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
経
緯
が
あ
る
か
ら
倉
持
俊
一
先
生
追
悼
先
生
、
あ
ん
ま
り
早
す
ぎ
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
つ
い
そ
う
叫
び
た
く
な
る。先生のご退職に際して拙い一文を草してから僅かに六年。あっ
と
い
う
間
に
先
生
は
逝
っ
て
し
ま
わ
れ
た
。
そ
の
間
三
度
ほ
ど
も
お
会
い
し
た
か
ど
う
か
。
つ
い
日
常
の
些
事
に
か
ま
け
て
お
会
い
す
る
チ
ャ
ン
ス
を
逃
し
て
し
ま
っ
た
。
外
か
ら
見
た
法
政
大
学
さ
ら
に
は
史
学
科
に
対
す
る
忌
蝿
である。
史
学
科
の
大
学
院
は
、
日
本
史
学
専
攻
と
い
う
こ
と
と
な
っ
て
い
て
、
東
洋
史
・
西
洋
史
の
学
生
は
受
け
入
れ
て
い
な
い
。
私
な
ど
は
、
東
洋
史
・
西
洋
史
も
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
、
日
本
史
学
専
攻
で
な
く
、
史
学
専
攻
に
組
織
替
え
し
た
い
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
が
、
倉
持
先
生
の
持
論
は
、
西
洋
史
の学生が大学院に入っても就職先がないということで、西洋史（東
洋
史
も
）
の
学
生
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
反
対
し
て
お
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
倉
持
先
生
が
、
こ
と
も
あ
ろ
う
に
大
学
院
議
長
に
な
る
と
い
う
の
で
、
私
は
反
対
し
た
次
第
で
あ
る
。
そ
う
い
う
経
緯
は
あ
る
が
、
先
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
倉
持
先
生
が
議
長
に
な
っ
て
か
ら
は
若
干
の
お
手
伝
い
は
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。
今だから話そうと一一一一口い出したら、きりがないのでこれだけにし
ておこう。
倉
持
先
生
、
ど
う
か
安
ら
か
に
お
休
み
下
さ
い
ｏ
（法政大学文学部教員）
倉
持
先
生
一
九
山
名
弘
史
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無
い
ご
意
見
を
も
っ
と
伺
い
た
か
っ
た
。
そ
れ
よ
り
も
、
あ
の
扇
落
な
調
子
で
発
せ
ら
れ
る
豊
富
な
話
題
に
耳
を
傾
け
た
か
っ
た
。
思
え
ば
私
が
は
っ
き
り
意
識
し
て
お
会
い
し
た
最
初
の
法
政
大
学
関
係
者
が
倉
持
先
生
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
半
年
以
上
も
経
っ
て
、
私
は
先
生
の
同
僚
と
な
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
。
先
生
の
お
人
柄
や
ご
業
績
に
つ
い
て
は
私
が
書
く
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
Ⅱ
た
だ
、
私
が
な
ん
と
な
く
感
じ
て
い
た
事
を
こ
こ
に
記
し
て
お
き
たい。先生
は
定
時
制
高
校
の
講
師
か
ら
始
め
て
数
々
の
大
学
に
勤
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
い
ず
れ
に
於
い
て
も
先
生
を
慕
う
生
徒
、
学
生
を
育
て
ら
れ
た
。
そ
れ
は
先
生
が
熱
血
漢
的
な
と
こ
ろ
を
お
持
ち
で
、
ど
こ
に
い
て
も
全
力
で
親
身
に
指
導
に
当
た
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
私
が
法
政
に
於
い
て
兇
さ
せ
て
頂
い
た
限
り
で
は
、
先
生
は
別
の
一
面
を
ち
ゃ
ん
と
持
っ
て
お
ら
れ
た
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
は
置
か
れ
た
立
場
に
於
い
て
誠
心
誠
意
事
に
当
た
る
一
方
で
、
そ
れ
に
完
全
に
没
入
し
て
し
ま
わ
な
い
「
覚
め
た
」
と
こ
ろ
を
残
し
て
お
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
い
わ
ば
稚
気
と
理
性
の
同
居
、
バ
ラ
ン
ス
の
妙
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
変
わ
り
身
の
速
さ
と
見
る
向
き
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
口
し
か
し
、
私
に
は
先
生
に
計
算
づ
く
の
所
が
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
先
生
は
潔
い
方
で
あ
っ
た
。
も
う
一
つ
だ
け
書
い
て
お
こ
う
。
先
生
は
ご
自
身
な
か
な
か
繊
細
で
、
だ
か
ら
こ
そ
人
を
も
傷
つ
け
ま
い
と
す
る
方
で
あ
っ
た
。
世
間
知
ら
ず
の
私
に
や
ん
わ
り
と
忠
告
を
し
て
下
き
り
、
恥
じ
入
る
こ
と
が
再
一
一
一
あ
っ
た
。
同
僚
で
あ
る
と
言
う
よ
り
は
、
や
は
り
私
に
と
っ
て
も
先
生
で
あ
ら
れ
た
□
惜
し
い
。
（法政大学文学部教員）
法
政
史
学
第
六
十
二
号
二○○四年は大学から急に「押し付け」（本人の印象）られたア
メ
リ
カ
東
海
岸
細
張
で
幕
を
開
け
、
｜
月
二
日
に
帰
国
し
た
後
も
連
日
の
会
議
に
追
わ
れ
て
い
た
。
い
つ
も
と
変
わ
ら
ぬ
一
日
と
思
っ
て
い
た
一
月
二
○
日
、
倉
持
先
生
の
奥
様
か
ら
い
た
だ
い
た
電
話
に
言
葉
を
失
っ
た
。
倉
持
先
生
が
前
日
に
亡
く
な
ら
れ
た
・
・
：
。
信
じ
ら
れ
な
い
、
信
じ
た
く
な
い
。
「どうして：：」という思いがこみあげてきた。
｜
昨
年
暮
れ
に
体
調
を
崩
さ
れ
、
病
院
に
行
か
れ
た
結
果
、
膀
胱
ガ
ン
が
見
つ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
伺
っ
て
い
た
。
だ
が
、
初
期
の
う
ち
の
発
見
と
い
う
こ
と
で
、
ご
本
復
を
信
じ
て
い
た
。
二
月
の
手
術
後
し
ば
ら
く
し
て
電
話でお話しした時も、「薬の副作用がひどくて」と仰りながらもい
つ
も
と
変
わ
ら
ぬ
先
生
の
口
調
と
お
声
の
張
り
に
、
こ
ち
ら
は
勝
手
に
安
心
して、「副作用はおつらいでしょうが一時の我慢ですから」と、今
にして思えば無責任な気休めを申し上げてしまった。「こんな姿、
見
ら
れ
た
く
な
い
よ
」
と
い
う
先
生
の
お
言
葉
を
真
に
受
け
て
、
お
見
舞
い
にも伺わないまま自分の忙しさにかまけていた。
何
か
変
だ
な
と
い
う
思
い
を
懐
い
た
の
は
、
術
後
の
再
発
予
防
の
化
学
療
法
で
あ
れ
ば
そ
ろ
そ
ろ
終
わ
る
頃
と
思
っ
て
電
話
を
差
し
上
げ
た
折
、
先
生
が
ご
自
宅
に
戻
っ
て
い
ら
し
て
直
接
お
話
し
で
き
た
の
は
よ
い
が
、
ま
た
す
ぐ
に
病
院
に
戻
ら
れ
る
と
伺
っ
た
時
だ
っ
た
。
は
た
し
て
、
先
生
と
の
電
話
を
終
え
た
直
後
に
、
奥
様
か
ら
「
実
は
小
さ
な
転
移
巣
が
見
つ
か
っ
て
」
と
倉
持
俊
一
先
生
の
計
報
に
接
し
て
○
後
藤
篤
子
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い
う
電
話
を
い
た
だ
き
、
少
な
か
ら
ぬ
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
。
私
も
五
年
前
に
入
院
・
手
術
を
経
験
し
て
お
り
、
種
々
の
本
を
読
み
か
じ
っ
て
転
移
ガ
ン
が
手
強
い
こ
と
は
承
知
し
て
い
た
。
そ
れ
で
も
、
今
は
様
々
な
新
し
い
治
療
法
も
あ
り
、
ご
年
齢
か
ら
考
え
て
も
さ
ほ
ど
速
く
は
進
行
し
な
い
は
ず
、
と
思
い
こ
ん
で
い
た
。
九
川
頃
に
電
話
で
お
話
し
し
た
際
も
、
お
声
も
ｎ
調
も
お
元
気
そ
う
で
、
ご
自
宅
に
お
見
舞
い
に
伺
え
る
日
も
遠
か
ら
ず
と
思
え
た
。
電
話
で
の
お
声
が
変
わ
ら
れ
た
と
感
じ
た
の
は
一
一
月
に
入
っ
た
頃
だ
っ
た
。
中
旬
、
先
生
が
と
て
も
楽
し
み
に
し
て
い
ら
し
た
ゼ
ミ
同
窓
旅
行
が
再
入
院
の
た
め
中
止
に
な
っ
た
と
聞
い
て
案
じ
て
は
い
た
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
必
ず
や
小
康
を
取
り
戻
さ
れ
て
お
会
い
で
き
る
日
が
来
る
も
の
と
信
じ
て
い
た
。
計
報
に
接
し
て
こ
み
あ
げ
て
き
た
「
ど
う
し
て
」
と
い
う
思
い
は
、
し
た
が
っ
て
、
「
先
生
、
あ
ん
な
に
頑
張
っ
て
い
ら
し
た
の
に
、
ど
う
し
て
」
と
い
う
信
じ
難
い
気
持
ち
と
同
時
に
、
「
ど
う
し
て
、
無
理
に
で
も
お
見
舞
い
に
伺
わ
な
か
っ
た
の
か
」
と
い
う
自
分
の
愚
か
し
さ
に
対
す
る
痛
恨
の
気
持
ち
で
も
あ
っ
た
。
自
分
の
狭
い
経
験
に
の
み
照
ら
し
て
結
果
的
に
無
責
任
な
気
休
め
を
先
生
や
奥
様
に
申
し
上
げ
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
ご
闘
病
生
活
が
始
ま
っ
て
以
後
つ
い
に
一
度
も
お
会
い
し
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
本
当
に
悔
や
ん
で
も
悔
や
み
き
れ
な
い
。
た
だ
、
先
生
が
最
期
ま
で
痛
み
に
苦
し
ま
れ
る
こ
と
な
く
、
ご
家
族
と
の
語
ら
い
の
中
で
息
を
引
き
取
ら
れ
た
こ
と
を
、
せ
め
て
も
の
慰
め
と
す
る
し
か
な
い
。
ガ
ン
を
宣
告
さ
れ
た
時
、
死
は
怖
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
世
の
労
苦
か
ら
解
放
さ
れ
て
あ
の
世
で
な
つ
か
し
い
知
友
に
会
え
る
の
だ
か
ら
と
、
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
て
い
た
奥
様
を
気
遣
わ
れ
た
と
い
う
倉
持
先
生
。
ご
闘
病
、
本
当
に
お
疲
れ
ざ
ま
で
し
た
。
ど
う
か
安
ら
か
に
、
あ
の
世
で
の
ご
友
人
と
倉
持
俊
一
先
生
追
悼
先
生
が
法
政
大
学
を
ご
退
職
な
さ
れ
た
の
は
一
九
九
八
年
三
月
で
あ
る
。
九
六
年
四
月
に
着
任
し
た
私
は
二
年
間
、
先
生
と
同
じ
学
科
に
在
籍
し
た
。
大
学
院
時
代
の
授
業
で
の
思
い
出
に
つ
い
て
は
「
法
政
史
学
」
第
五
○
号
に
記
し
て
お
い
た
の
で
、
こ
こ
で
は
私
が
着
任
し
て
か
ら
の
思
い
出
を
書
い
て
お
き
た
い
。
と
は
い
っ
て
も
、
年
齢
が
二
五
歳
も
違
う
の
で
、
先
生
と
の
関
係
は
大
人
と
子
供
の
よ
う
な
も
の
で
も
あ
る
。
ま
た
教
わ
っ
た
先
生
で
も
あ
っ
た
の
で
、
同
じ
学
科
の
教
員
と
は
い
っ
て
も
立
場
と
し
て
は
随
分
と
異
な
る
位
置
に
あ
っ
た
。
そ
ん
な
中
で
思
い
出
と
い
え
ば
、
芥
川
龍
男
先
生
の
退
職
記
念
の
再
出
発
の
祝
賀
会
で
責
任
者
を
つ
と
め
た
先
生
を
お
手
伝
い
し
、
外
濠
通
り
に
あ
る
家
の
光
会
館
レ
イ
ン
ボ
ー
ホ
ー
ル
で
懇
親
会
を
開
催
し
た
事
く
ら
い
し
か
思
い
浮
か
ば
な
い
。
こ
の
懇
親
会
を
手
伝
っ
て
く
れ
た
学
生
に
も
、
忙
し
い
な
か
で
、
ご
馳
走
や
飲
み
物
が
ち
ゃ
ん
と
手
当
さ
れ
る
よ
う
に
気
を
遣
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
が
印
象
に
残
っ
て
い
る
。
先
生
は
現
職
の
時
、
ヨ
ッ
ト
部
の
部
長
を
し
て
お
い
で
に
な
っ
た
が
、
こ
の
役
を
、
退
職
を
機
に
経
営
学
部
の
中
桐
宏
文
先
生
に
お
譲
り
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
中
桐
先
生
も
今
は
退
職
な
さ
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
現
職
で
あ
っ
の
語
ら
い
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。
倉
持
俊
一
先
生
の
思
い
出
－
－
￣
￣
（法政大学文学部教員）
澤
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日
本
近
現
代
史
研
究
を
始
め
て
か
ら
、
新
聞
雑
誌
の
計
報
欄
を
何
よ
り
先
に
見
る
習
慣
が
身
に
付
い
た
。
故
人
や
遺
族
が
何
か
史
料
を
残
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
ど
ん
な
追
悼
記
事
が
書
か
れ
て
い
る
の
か
に
興
味
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
追
悼
記
事
も
ま
た
歴
史
の
一
こ
ま
を
物
語
る
文
章
な
の
で
あ
る
。
故
人
や
関
係
者
に
は
申
し
訳
な
く
思
う
。
野
暮
な
習
慣
を
身
に
付
け
た
も
の
で
あ
る
。
仕
方
が
な
い
と
開
き
直
っ
て
自
分
を
支
え
て
い
る
の
も
野
暮
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
ん
な
私
に
さ
え
、
倉
た
当
時
、
倉
持
先
生
か
ら
受
け
継
が
れ
た
ヨ
ッ
ト
部
の
話
を
楽
し
そ
う
に
聞
か
せ
て
く
だ
さ
っ
た
□
倉
持
先
生
も
き
っ
と
ヨ
ッ
ト
部
の
部
長
時
代
は
楽
し
か
っ
た
の
だ
ろ
う
な
と
お
も
っ
た
事
を
覚
え
て
い
る
。
先
生
は
法
政
大
学
の
ご
退
職
と
同
時
に
、
大
学
院
の
講
義
も
終
わ
り
に
な
さ
り
、
大
学
へ
お
出
で
に
な
る
機
会
が
め
っ
き
り
少
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
ん
な
わ
け
で
私
が
、
退
職
さ
れ
て
か
ら
の
先
生
に
お
会
い
し
た
の
は
、
数
度
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
お
会
い
す
る
と
い
つ
も
ニ
コ
ッ
と
し
て
相
好
を
く
ず
され、次に何か一一一一一一口三一一一一口、声をかけていただいた。
だ
が
、
数
年
前
頃
だ
っ
た
と
思
う
が
、
体
調
が
あ
ま
り
思
わ
し
く
な
い
と
い
う
話
を
伺
っ
た
。
そ
ん
な
わ
け
で
実
は
内
心
、
心
配
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
ご
逝
去
は
誠
に
残
念
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
心
か
ら
ご
冥
福
を
お
祈
り
す
る
次
第
で
あ
る
Ｑ
合
掌
（法政大学文学部教員）
法
政
史
学
第
六
十
二
号
惜
別
の
辞
長
井
純
市
持
先
生
の
計
報
記
事
は
、
痛
惜
の
念
よ
り
他
に
何
も
感
じ
さ
せ
な
か
っ
た
。
私
も
研
究
者
だ
か
ら
、
先
生
の
歴
史
の
中
に
登
場
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
の
視
点
を
総
合
し
て
先
生
の
歴
史
を
描
く
べ
く
想
像
力
を
働
か
せ
よ
う
と
も
思
う
し
、
そ
の
一
方
、
死
を
表
す
数
字
に
一
を
加
え
る
の
み
で
あ
る
と
い
う
感
覚
を
働
か
せ
よ
う
と
も
思
う
。
し
か
し
、
今
の
私
に
は
、
私
が
大
学
院
生
で
あ
っ
た
と
き
の
月
に
映
っ
た
先
生
の
人
物
像
を
、
拙
い
一
枚
の
デ
ッ
サ
ン
と
し
て
し
か
描
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
当
時
、
バ
ブ
ル
経
済
の
さ
な
か
、
ニ
ュ
ー
ズ
ウ
ィ
ー
ク
を
読
ん
で
い
た
ら
、
米
国
の
研
究
者
に
よ
る
レ
ー
ニ
ン
の
評
伝
が
新
た
に
刊
行
さ
れ
た
と
い
う
記
事
と
寸
評
が
載
っ
て
い
た
。
数
日
後
に
そ
の
本
を
購
入
す
る
予
定
で
い
た
と
こ
ろ
、
書
名
を
失
念
し
て
し
ま
っ
た
。
た
ま
た
ま
、
キ
ャ
ン
パ
ス
で
出
合
っ
た
先
生
に
、
失
礼
と
は
思
い
な
が
ら
、
書
名
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
私
は
不
勉
強
で
そ
の
本
の
名
を
知
ら
な
い
。
す
ま
な
い
な
あ
と
い
う
返
事
が
返
っ
て
き
た
。
そ
し
て
、
盛
り
を
過
ぎ
た
夏
の
夕
日
を
う
け
な
が
ら
、
大
学
院
の
友
人
と
二
人
で
い
た
私
に
、
こ
れ
か
ら
ど
こ
か
へ
行
く
の
か
い
と
尋
ね
た
の
で
、
私
は
、
に
や
に
や
し
な
が
ら
、
悪
い
こ
と
を
し
ま
す
と
答
え
た
。
す
か
さ
ず
先
生
は
、
飲
み
屋
に
行
く
ん
だ
ろ
う
と
笑
い
だ
し
、
そ
の
ま
ま
、
擦
れ
違
う
よ
う
に
別
れ
た
。
粋
で
あ
る
。
野
暮
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
素
敵
で
あ
る
。
東
京
の
本
郷
の
地
で
長
く
暮
ら
さ
れ
た
先
生
の
歴
史
を
羨
望
の
念
と
共
に
思
い州す。
お
別
れ
の
会
は
、
私
を
米
川
哲
夫
先
生
（
ロ
シ
ア
文
学
）
、
西
川
正
雄
先
生
（
ド
イ
ツ
史
）
に
引
き
合
わ
せ
て
く
だ
さ
っ
た
。
私
に
も
、
さ
さ
や
か
だ
が
、
誇
る
べ
き
歴
史
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
、
先
生
の
小
粋
な
は
か
ら
い
と
し
て
歴
史
に
と
ど
め
よ
う
と
思
う
。
一
一
一
二
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倉
持
先
生
は
、
研
究
者
、
教
育
者
、
大
学
（
行
政
）
人
と
し
て
多
く
の
仕
事
を
成
さ
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
研
究
者
と
し
て
の
倉
持
先
生
に
つ
い
て
書
か
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。
倉
持
先
生
と
親
子
に
近
い
年
齢
差
が
あ
る
私
は
、
小
学
校
入
学
時
に
「
戦
後
が
終
っ
た
」
と
い
わ
れ
、
大
学
時
代
に
は
ベ
ト
ナ
ム
反
戦
と
チ
ェ
コ
事
件
に
遭
遇
す
る
世
代
で
あ
る
。
六
八
年
当
時
の
こ
れ
ら
の
出
来
事
は
、
未
来
の
希
望
は
米
国
に
は
な
く
、
か
と
い
っ
て
ソ
連
に
も
な
い
と
い
う
思
い
を
わ
れ
わ
れ
に
残
し
た
。
Ⅱ
本
人
研
究
者
が
結
集
し
た
共
同
研
究
「
ロ
シ
ア
革
命
の
研
究
」
（
中
央
公
論
社
）
が
出
版
さ
れ
た
の
は
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
で
あ
り
、
先
生
は
論
文
「
ロ
シ
ア
革
命
の
原
因
論
を
め
ぐ
っ
て
」
を
世
に
問
わ
れ
た
。
こ
こ
で
先
生
が
分
析
さ
れ
た
の
は
米
国
の
ロ
シ
ア
革
命
研
究
で
、
革
命
原
因
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
民
の
状
況
に
応
じ
て
無
数
の
解
釈
が
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
現
在
二
九
六
七
年
）
の
日
本
人
の
視
点
が
前
提
で
あ
る
と
結
論
付
け
ら
れ
た
。
そ
の
後
必
要
に
駆
ら
れ
、
先
生
の
初
期
の
論
文
「
ス
ト
ル
イ
ピ
ン
改革に関する一考察」（「歴史学研究』一六○号）、また米国の研究
先
生
は
歴
史
と
し
て
語
ら
れ
る
世
界
に
移
り
住
み
、
私
は
な
お
歴
史
を
語
る
世
界
に
居
続
け
る
。
私
が
、
歴
史
を
語
る
と
き
先
生
を
欠
か
せ
な
い
人
と
し
て
描
い
た
ら
、
野
暮
で
す
か
。
先
生
。
（法政大学文学部教員）
倉
持
俊
一
先
生
追
悼
倉
持
先
生
追
悼
加
納
格
者
フ
ォ
ン
Ⅱ
ラ
ウ
エ
の
仕
事
を
翻
訳
さ
れ
た
「
ロ
シ
ア
革
命
論
』
（
紀
伊
国
屋
書
店
）
も
手
に
し
た
。
こ
れ
ら
の
御
業
績
、
ま
た
「
ロ
シ
ア
史
研
究
』
な
ど
に
掲
載
さ
れ
た
近
代
化
に
関
す
る
御
考
察
か
ら
考
え
る
と
、
先
生
は
、
ロ
シ
ア
と
西
欧
を
「
近
代
化
」
を
基
軸
に
理
解
し
よ
う
と
さ
れ
て
い
た
と
思
う
。
「
歴
史
学
研
究
」
論
文
で
は
、
戦
後
日
本
歴
史
学
の
関
心
に
沿
っ
て
「
二
つ
の
道
」
論
、
ス
ト
ル
イ
ピ
ン
改
革
の
地
主
的
性
格
と
い
っ
た
点
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
何
時
に
シ
ュ
タ
イ
ン
Ⅱ
ハ
ル
デ
ン
ベ
ル
グ
改
革
が
も
っ
た
瑞
々
し
い
資
本
主
義
精
神
、
人
道
主
義
的
「
香
気
」
が
そ
こ
に
は
欠
如
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
先
生
の
こ
の
姿
勢
は
、
ロ
ス
ト
ウ
流
の
「
近
代
化
」
論
か
ら
区
別
し
て
フ
ォ
ン
Ⅱ
ラ
ウ
エ
の
議
論
を
日
本
で
紹
介
さ
れ
た
と
い
う
点
に
も
表
れ
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
後
に
、
先
生
が
取
り
組
ま
れ
た
日
ソ
歴
史
学
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
お
手
伝
い
を
す
る
よ
う
に
な
り
、
一
九
八
七
年
に
は
モ
ス
ク
ワ
で
開
か
れ
た
第
八
回
シ
ン
ポ
に
ご
一
緒
し
た
。
こ
の
シ
ン
ポ
は
、
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
の
さ
な
か
に
開
か
れ
、
ソ
連
側
の
報
告
は
従
来
の
教
条
的
内
容
と
は
異
な
り
、
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
を
真
っ
向
か
ら
批
判
し
、
ソ
連
側
を
含
む
参
加
者
の
多
く
に
感
動
を
与
え
る
も
の
と
な
っ
た
。
こ
の
時
、
先
唯
が
ソ
連
も
普
通
の
川
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
先
に
立
つ
の
で
は
な
く
、
事
実
に
基
づ
い
て
共
通
の
価
値
観
で
論
じ
あ
う
こ
と
が
や
っ
と
可
能
と
な
っ
た
と
感
慨
さ
れ
た
の
だ
と
思
う
。
こ
の
ソ
連
も
今
は
な
い
。
現
在
の
モ
ス
ク
ワ
で
は
、
ホ
テ
ル
の
屋
化
か
ら
地
上
近
く
ま
で
「
わ
れ
わ
れ
に
必
要
な
の
は
強
い
ロ
シ
ア
で
あ
る
」
と
い
う
よ
く
知
ら
れ
た
演
説
の
一
句
と
共
に
ス
ト
ル
イ
ピ
ン
の
巨
大
な
肖
像
写
真
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
フ
ォ
ン
Ⅱ
ラ
ウ
エ
流
の
「
近
代
化
論
」
と
は
異
な
る
資
一
二
一
一
一
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私
が
い
つ
倉
持
先
生
の
お
名
前
を
存
じ
上
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
定
か
で
は
な
い
。
私
が
一
九
六
○
年
代
の
学
生
時
代
に
中
国
近
現
代
史
を
学
び
始
め
た
頃
、
先
生
は
江
口
朴
郎
先
生
門
下
の
ロ
シ
ア
現
代
史
研
究
者
と
し
て
活
躍
さ
れ
、
私
が
先
輩
や
指
導
を
受
け
た
中
国
研
究
者
の
諸
先
生
か
ら
「
倉
持
さ
ん
」
の
名
を
聞
い
て
い
た
の
か
と
も
思
う
Ⅶ
六
○
年
代
か
ら
七
○
年
代
に
か
け
て
は
、
中
国
文
革
時
期
で
も
あ
り
、
過
渡
期
論
や
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
独
裁
論
か
ら
国
家
の
「
廃
絶
」
論
、
レ
ー
ニ
ン
全
集
や
毛
沢
東
選
集
の
テ
キ
ス
ト
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
な
ど
、
仲
間
内
の
議
論
や
論
争
に
そ
れ
な
り
の
関
心
を
持
っ
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
中
ソ
論
争
で
の
「
平
和共存」「修正主義」論などをめぐって、日本のソビエト学研究者
と
の
交
流
も
行
な
わ
れ
、
ソ
連
史
研
究
で
の
諸
成
果
も
目
に
し
て
い
た
。
た
だ
先
生
が
信
州
大
学
か
ら
東
京
教
育
大
学
に
移
ら
れ
た
頃
、
私
は
教
育
大
大
学
院
を
修
了
し
て
い
て
、
大
学
院
生
協
議
会
な
ど
の
一
員
と
し
て
筑
波
大
学
移
転
反
対
闘
争
で
ご
一
緒
し
た
機
会
は
な
か
っ
た
と
思
う
。
や
は
り
歴
史
家
と
し
て
、
ま
た
教
育
者
と
し
て
の
倉
持
先
生
と
接
す
る
の
本
主
義
化
が
ぎ
し
ぎ
し
と
音
を
立
て
な
が
ら
進
行
し
て
い
く
現
代
ロ
シ
ア
を
先
生
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
度
ご
意
見
を
う
か
が
い
た
い
と
思
い
つ
つ
、
機
会
は
永
遠
に
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
問
題
は
、
わ
れ
わ
れ
の
世
代
の
課
題
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
（法政大学文学部教員）
法
政
史
学
第
六
十
二
号
倉
持
先
生
と
の
出
会
い
栃
木
利
夫
は
、
一
九
七
八
年
、
私
が
法
政
大
学
に
移
籍
し
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
入
試
問
題
作
成
で
は
、
そ
の
出
題
の
質
的
向
上
に
成
果
を
あ
げ
ら
れ
た
。
当
時
は
手
採
点
で
、
採
点
場
に
う
ず
高
く
積
ま
れ
た
答
案
の
狭
間
で
、
先
生
が熱心に作業をされる姿を、多くの同僚が記憶している。
日
本
と
ソ
連
と
相
互
に
開
催
さ
れ
た
日
ソ
歴
史
学
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
事
務
局
長
と
し
て
運
営
の
中
枢
に
あ
た
ら
れ
、
対
外
折
衝
や
会
議
の
成
功
に
尽
力
さ
れ
た
。
ソ
連
現
代
史
研
究
で
は
世
界
歴
史
大
系
や
現
代
史
シ
リ
ー
ズ
で
の
名
著
「
ソ
連
現
代
史
」
を
出
さ
れ
、
研
究
成
果
の
批
判
的
科
学
的
検
討
で
は
ソ
ビ
エ
ト
革
命
時
期
の
「
二
重
政
権
消
滅
」
論
の
是
非
を
め
ぐ
る
論
争
で
の
問
題
提
起
な
ど
を
さ
れ
た
。
日
常
的
に
は
「
暖
か
く
包
み
込
む
」
お
人
柄
で
は
あ
る
が
、
学
問
的
真
理
や
生
き
方
に
は
筋
を
通
す
「
こ
だ
わ
り
の
人
」
で
あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
多
く
の
す
ぐ
れ
た
研
究
者
を
育
て
ら
れ
た
の
で
ある。ただ
一
言
お
詫
び
し
た
い
の
は
、
過
日
お
元
気
で
ご
活
躍
の
頃
、
講
義
を
終
え
ら
れ
た
先
生
が
、
教
授
室
の
蛇
口
の
水
で
手
の
白
墨
粉
を
洗
い
落
と
し
、
顔
を
拭
わ
れ
て
い
た
時
に
私
が
声
を
掛
け
て
の
「
冗
談
」
を
、
そ
の
後
も
長
く
話
題
と
さ
れ
た
。
い
ま
私
が
そ
の
「
首
を
洗
う
心
境
」
の
日
々
で
あ
る
。
「
暖
か
く
広
い
」
心
を
も
っ
て
接
し
て
い
た
だ
い
た
先
生
に
、
改
め
て
お
礼
と
お
詫
び
を
述
べ
な
が
ら
日
々
迫
ら
れ
る
課
題
に
応
え
て
い
き
た
い
と
思
う
。
あ
の
笑
顔
と
お
声
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
。
感
謝
感
謝
で
あ
る
。
（
法
政
大
学
文
学
部
教
員
）
四
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倉
持
先
生
に
は
ず
い
ぶ
ん
と
親
し
く
御
薫
陶
を
い
た
だ
い
た
よ
う
に
思
う
。
だ
が
、
実
際
に
は
入
試
関
係
以
外
に
お
仕
事
で
御
一
緒
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
は
な
い
。
入
試
の
仕
事
と
い
う
の
は
際
限
な
く
続
く
上
に
神
経
も
使
う
の
で
、
印
象
が
強
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
れ
ほ
ど
強
く
人
の
心
を
つ
か
む
の
は
や
は
り
倉
持
先
生
の
お
人
柄
の
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。
明
る
く
、
若
々
し
く
、
時
に
ず
ば
り
と
き
つ
い
こ
と
を
仰
っ
て
も
、
嫌
な
印
象
を
残
さ
な
い
方
で
あ
っ
た
。
倉
持
先
生
に
初
め
て
お
目
に
か
か
っ
た
の
は
、
私
が
法
政
大
学
第
一
教
養
部
に
着
任
し
た
そ
の
時
で
あ
っ
た
。
当
時
の
教
養
部
は
人
事
に
専
門
学
部
の
介
入
を
嫌
い
、
オ
ー
ト
ノ
ミ
ー
を
強
く
意
識
し
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
そ
ん
な
頃
に
、
も
う
二
十
年
も
前
の
こ
と
だ
か
ら
時
効
で
あ
ろ
う
と
思
う
が
、
私
は
倉
持
先
生
の
お
世
話
で
教
養
部
に
職
を
得
た
。
そ
の
頃
私
は
非
常
勤
講
師
を
し
て
い
た
わ
け
で
も
な
く
、
法
政
大
学
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
す
ら
定
か
で
は
な
か
っ
た
。
倉
持
先
生
か
ら
の
お
話
も
人
を
介
し
て
の
こ
と
で
あ
り
、
着
任
が
決
ま
っ
た
と
き
初
め
て
お
顔
を
拝
見
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
ん
な
状
況
で
、
専
任
の
職
を
得
て
ひ
た
す
ら
感
謝
す
る
私
に
先
生
は
、
「
感
謝
な
ん
か
し
な
く
て
い
い
よ
。
た
だ
十
年
も
し
て
あ
な
た
が
、
あ
の
時
倉
持
の
誘
い
に
乗
ら
な
け
れ
ば
自
分
の
研
究
者
と
し
て
の
人
生
は
も
う
少
し
何
と
か
な
っ
て
い
た
は
ず
だ
と
思
っ
た
時
、
僕
を
恨
む
の
だ
け
は
や
め
て
く
れ
」
と
仰
っ
た
。
恐
ろ
し
く
も
の
の
よ
く
わ
か
る
方
で
あ
っ
た
と
思
う
。
当
時
の
私
に
は
奇
妙
な
こ
と
を
仰
る
方
だ
と
し
か
思
え
な
か
っ
た
が
、
十
年
も
し
な
い
う
ち
に
こ
倉
持
俊
一
先
生
追
悼
倉
持
先
生
を
偲
ぶ
中
村
純
の
言
葉
を
身
に
し
み
て
思
い
出
す
仕
儀
と
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
倉
持
先生を恨まねばならないようなことではなかったが・・・…。
時
は
移
り
、
倉
持
先
生
は
私
が
第
一
教
養
部
長
を
務
め
て
い
た
と
き
に
御
退
職
な
さ
れ
た
。
御
一
緒
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
た
仕
事
は
、
当
時
で
は
法
政
の
中
で
も
「
二
を
争
う
優
良
チ
ー
ム
と
評
価
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
う
が
、
今
や
見
る
影
も
な
い
。
た
だ
で
さ
え
労
多
く
し
て
報
わ
れ
る
こ
と
の
少
な
い
仕
事
を
御
自
分
が
淡
々
と
こ
な
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
共
に
働
く
私
共
に
口
う
る
さ
く
説
教
を
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
せ
ず
に
、
し
か
し
何
故
か
し
っ
か
り
や
ら
れ
ば
と
い
う
気
持
ち
に
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
方
で
あ
っ
た
。
文
学
部
史
学
科
の
同
僚
と
し
て
働
い
た
こ
と
は
な
い
私
は
た
だ
推
測
す
る
ば
か
り
で
あ
る
が
、
き
っ
と
よ
い
先
生
で
あ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
学
生
た
ち
の
心
に
強
い
印
象
を
残
し
た
先
生
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
倉
持
先
生
の
よ
う
に
な
ろ
う
な
ど
と
は
望
む
べ
く
も
な
い
が
、
そ
ん
な
稀
有
な
方
が
お
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
い
つ
ま
で
も
心
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。
御
冥
福
を
祈
り
ま
す
。
（法政大学文学部教員）
私
は
倉
持
先
生
が
本
学
文
学
部
在
職
中
は
第
一
教
養
部
に
お
り
、
ま
た
私
の
法
政
へ
の
赴
任
後
二
年
に
し
て
定
年
退
職
さ
れ
た
の
で
、
先
生
と
接
す
る
こ
と
は
さ
ほ
ど
多
く
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
法
政
大
学
史
学
会
の
お
り
や
、
指
定
校
推
薦
入
試
の
面
接
な
ど
の
お
り
に
は
同
席
す
る
こ
と
も
あ
り
、
倉
持
先
生
の
想
い
出
一
二
五
小
川
雅
史
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会
話
を
交
わ
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
な
ん
と
い
っ
て
も
話
題
の
中
心
は
、
長
野
県
Ⅱ
信
州
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
先
生
は
か
つ
て
信
州
大
学
人
文
学
部
（
信
州
大
学
は
長
野
県
内
各
地
に
学
部
が
あ
る
が
、
人
文
学
部
は
松
本
市
に
所
在
）
に
在
職
し
て
お
ら
れ
、
一
方
私
は
諏
訪
の
出
身
で
あ
っ
て
、
松
本
と
は
目
と
鼻
の
先
ほ
ど
の
と
こ
ろ
が
郷
里
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
松
本
は
、
す
で
に
崩
壊
し
た
と
も
言
わ
れ
て
久
し
い
、
い
わ
ゆ
る
「
信
州
教
育
」
の
一
つ
の
拠
点
の
地
で
あ
る
が
、
長
野
県
関
係
の
著
名
な
研
究
者
、
教
育
者
を
め
ぐ
っ
て
、
「
○
○
は
知
っ
て
い
る
か
」
と
い
ろ
ん
な
名
前
が
挙
げ
ら
れ
、
私
も
久
し
ぶ
り
に
懐
か
し
い
郷
士
の
「
偉
人
」
話
に
花
が
咲
い
た
。
と
い
う
の
も
私
は
す
で
に
信
州
を
離
れ
て
三
十
年
近
く
な
っ
て
い
た
か
ら
で
ある。それ
で
も
信
州
大
学
人
文
学
部
の
前
身
で
あ
る
旧
制
松
本
高
等
学
校
記
念
館
に
あ
る
仁
井
川
陞
旧
蔵
資
料
に
つ
い
て
は
か
ね
て
気
に
な
っ
て
い
た
の
で
し
ば
し
ば
話
題
に
し
た
こ
と
が
あ
る
。
仁
丼
田
陞
の
不
朽
の
偉
業
で
あ
る
「
唐
令
拾
遺
」
は
、
日
唐
文
化
交
流
研
究
の
た
め
の
基
本
研
究
で
あ
る
。
同
じ
く
Ⅱ
唐
比
較
研
究
の
た
め
に
必
須
の
吐
魯
番
文
書
研
究
は
昨
年
ま
で
の
ベ
ル
リ
ン
で
の
一
年
余
に
わ
た
る
在
外
研
究
の
結
果
、
研
究
へ
の
糸
口
が
つ
か
め
た
が
、
仁
井
田
陞
旧
蔵
資
料
の
調
査
は
ま
だ
果
た
せ
て
い
な
い
。
倉
持
先
生
は
時
代
を
問
わ
ず
、
こ
う
し
た
広
い
視
野
で
の
研
究
を
大
い
に
期
待
し
て
お
ら
れ
、
是
非
し
っ
か
り
調
査
す
る
よ
う
に
と
勧
め
て
く
れ
た
。
Ⅱ
頃
の
不
勉
強
を
差
じ
る
と
と
も
に
、
生
前
の
お
約
束
を
早
く
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
後
改
め
て
先
生
の
墓
前
に
ご
報
告
し
た
い
と
思
う
。
安
ら
か
に
お
休
み
下さい。
（
法
政
大
学
文
学
部
教
員
）
法
政
史
学
第
六
十
二
号
倉
持
俊
一
先
生
は
不
思
議
な
魅
力
に
満
ち
た
先
生
で
あ
っ
た
。
日
頃
の
学
生
に
対
す
る
名
講
義
ぶ
り
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
教
室
を
離
れ
て
も
、
学
生
た
ち
の
挙
動
や
反
応
を
、
い
つ
も
微
笑
と
と
も
に
見
つ
め
て
お
ら
れ
た
。
先
生
の
ま
わ
り
に
は
い
つ
も
学
生
が
集
っ
て
い
た
。
皆
先
生
の
武
勇
伝
を
聞
き
た
が
っ
た
。
先
生
も
学
生
達
と
の
時
間
を
大
切
に
し
て
お
ら
れ
、
若
い
学
生
の
話
を
楽
し
げ
に
聞
い
て
お
ら
れ
た
。
先
生
の
ま
わ
り
に
は
「
大
人
の
余
裕
」
と
で
も
い
う
雰
囲
気
が
た
だ
よ
い
、
そ
の
先
生
を
慕
っ
て
、
多
く
の
同
級
生
が
西
洋
史
の
門
を
叩
い
た
。
先
生
は
こ
と
の
ほ
か
お
酒
が
お
好
き
で
、
第
一
校
舎
の
研
究
室
に
は
高
級
ブ
ラ
ン
デ
ー
が
秘
蔵
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
あ
る
と
き
考
古
学
の
学
生
が
不
謹
慎
に
も
酒
盛
り
を
し
て
い
る
と
、
赤
い
顔
を
さ
れ
た
倉
持
先
生
が
笑
い
な
が
ら
部
屋
に
入
っ
て
こ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
す
か
さ
ず
コ
ッ
プ
を
お
渡
し
し
た
も
の
の
、
そ
の
と
き
開
け
て
い
た
お
酒
は
な
ん
と
ウ
オ
ッ
カ
。
出
来
す
ぎ
の
よ
う
な
話
で
は
あ
る
が
、
先
生
は
喉
が
渇
い
て
お
ら
れ
た
の
か
、
中
身
を
確
か
め
ら
れ
ず
に
、
透
明
な
液
体
を
一
気
に
飲
み
干
さ
れ
た
。
｜
向
は
お
の
の
い
た
が
、
先
生
も
驚
か
れ
た
。
「
水
か
と
思
っ
た
」
先
生
は
笑
い
な
が
ら
言
い
訳
さ
れ
た
が
、
一
同
も
笑
い
を
こ
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
豪
放
な
と
こ
ろ
も
先
生
の
魅
力
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
が
、
先
生
の
講
義
は
重
厚
か
つ
繊
細
だ
っ
た
。
西
洋
史
概
説
、
特
殊
講
義
、
大
学
院
の
外
国
史
と
三
年
に
わ
た
っ
て
お
世
話
に
な
っ
た
が
、
先
生
は
あ
の
よ
く
通
る
声
倉
持
先
生
の
余
裕
一一一一ハ
小
倉
淳
一
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倉
持
先
生
が
信
州
大
学
か
ら
東
京
教
育
大
学
文
学
部
阿
洋
史
学
科
に
ご
着
任
さ
れ
た
昭
和
囚
六
年
当
時
、
い
わ
ゆ
る
「
大
学
紛
争
」
は
収
束
に
向
か
っ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
残
津
は
ま
だ
く
す
ぶ
っ
て
お
り
、
私
た
ち
も
、
さ
ま
ざ
ま
に
旧
折
し
た
感
情
を
抱
き
つ
つ
、
今
と
な
っ
て
は
、
赤
面
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ツ
シ
ュ
な
議
論
を
し
た
り
、
デ
ス
ペ
レ
ー
ト
な
振
る
舞
い
を
し
た
り
し
て
い
ま
し
た
。
で
歴
史
学
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
ご
教
授
く
だ
さ
っ
た
。
ノ
ー
ト
を
読
み
上
げ
な
が
ら
、
解
説
を
加
え
な
が
ら
、
学
生
た
ち
に
投
げ
か
け
る
一
瞥
は
深
く
か
つ
鋭
い
も
の
だ
っ
た
。
教
育
実
習
で
母
校
の
高
校
に
戻
っ
た
折
に
、
社
会
科
の
恩
師
か
ら
「
法
政
に
は
倉
持
俊
一
先
生
と
お
っ
し
ゃ
る
ロ
シ
ア
史
の
大
家
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
だ
ろ
う
。
君
は
習
っ
て
い
る
か
」
と
言
わ
れ
、
ひ
そ
か
に
嬉
し
く
、
ま
た
心
強
く
感
じ
た
。
倉
持
先
生
は
史
学
科
学
生
に
と
っ
て
、
文
字
通
り
精
神
的
な
文
柱
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
Ⅱ
本
史
専
攻
で
あ
ろ
う
と
外
Ｎ
史
専
攻
で
あ
ろ
う
と
、
先
堆
の
講
義
や
Ⅱ
常
の
ふ
れ
あ
い
か
ら
、
そ
し
て
先
生
の
背
中
か
ら
、
多
く
の
学
生
が
学
ん
で
き
た
筈
で
あ
る
。
私
に
と
っ
て
忘
れ
ら
れ
な
い
先
生
が
お
亡
く
な
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
本
当
に
残
念
で
あ
る
が
、
先
生
の
余
裕
あ
る
笑
み
と
学
生
を
射
抜
く
よ
う
な
真
っ
す
ぐ
な
視
線
は
、
私
の
中
に
い
つ
ま
で
も
残
っ
て
い
て
消
え
な
い
。
〈法政大学文学部教員）
倉
持
俊
一
先
生
追
悼
「
古
き
良
き
」
東
京
教
育
大
学
時
代
か
ら
加
藤
一
郎
そ
ん
な
殺
伐
と
し
た
雰
朋
気
の
中
で
、
東
京
教
育
大
学
に
ご
着
任
さ
れ
た
先
生
は
、
そ
れ
こ
そ
全
身
全
霊
で
、
私
た
ち
に
接
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
今
の
大
学
で
は
、
あ
ま
り
見
か
け
な
い
光
景
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
が
、
当
時
の
大
学
で
は
、
講
義
や
演
習
の
行
な
わ
れ
る
大
学
「
昼
の
部
」
以
外
に
、
そ
れ
が
終
了
す
る
と
か
な
ら
ず
、
酒
瓶
の
な
ら
ぶ
大
学
「
夜
の
部
」
が
あ
り
ま
した。そして、先生は、大学「昼の部」では貴重な研究成果をご講
義
さ
れ
、
私
ど
も
の
教
育
・
指
導
に
あ
た
ら
れ
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
洲とタバコのにおい、存臭い鰐声の飛び交う大学「夜の部」にも、
か
な
ら
ず
顔
を
出
し
て
く
だ
き
り
、
深
夜
、
ひ
い
て
は
朝
ま
で
、
私
た
ち
に
付
き
合
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
「
夜
の
部
」
の
終
了
後
に
も
、
私
た
ち
が
、
大
学
の
近
く
に
あ
っ
た
先
生
の
ご
自
宅
に
ま
で
、
「
夜
討
ち
朝
駆
け
」
を
か
け
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
ん
な
時
も
、
い
や
な
顔
一
つ
な
さ
ら
ず
、
奥
様
と
も
ど
も
暖
か
く
、
私
た
ち
、
狼
雑
な
学
生
集
川
を
迎
え
い
れ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
先
生
が
川
制
筒
校
の
寮
歌
を
心
か
ら
愛
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
大
学
「
夜
の
部
」
の
席
上
で
、
先
生
が
、
「
こ
れ
か
ら
寮
歌
を
歌
い
ま
す
」
と
話
し
出
さ
れ
、
そ
の
あ
と、絶妙のタイミングで、「銀座かんかん娘」を熱唱される光景は、
三
○
年
以
上
た
っ
た
今
で
も
、
私
た
ち
の
Ⅱ
に
焼
き
つ
い
て
い
ま
す
。
倉
持
先
生
が
、
全
身
全
溌
で
私
た
ち
に
接
し
て
く
だ
き
り
、
ご
迷
惑
な
こ
と
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
た
ち
が
そ
の
ご
好
意
に
甘
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
も
、
先
生
の
非
常
に
温
厚
な
お
人
柄
の
た
め
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
少
々
硬
い
表
現
を
使
わ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
先
生
は
、
当
時
流
行
し
て
い
た
き
わ
め
て
偏
狭
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
物
事
を
判
断
す
る
の
で
は
な
く
、
多
面
的
で
、
き
わ
め
て
常
識
的
な
も
の
の
見
方
を
す
る
よ
う
に
私
た
ち
七
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「
ち
っ
と
も
研
究
室
に
来
て
く
れ
ま
せ
ん
ね
。
コ
ー
ヒ
ー
く
ら
い
ご
馳
走
し
ま
す
よ
。
」
と
言
わ
れ
て
も
、
最
後
ま
で
御
邪
魔
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
教
室
、
研
究
室
以
外
で
し
た
ら
、
ど
ん
な
に
よ
く
お
会
い
し
て
話
をしたことでしょうか。西洋史クラスで神楽坂へ行き、「俊ちゃん、
俊
ち
ゃ
ん
」
と
言
い
な
が
ら
、
先
生
と
楽
し
く
お
酒
を
飲
ん
だ
こ
と
は
何
度
に
教
え
て
く
だ
き
り
、
そ
の
よ
う
な
姿
勢
を
先
生
は
、
ご
自
分
の
お
人
柄
で
体
現
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
先
生
は
「
歴
史
学
と
は
何
の
役
に
も
立
た
な
い
人
畜
無
害
な
学
問
な
の
だ
よ
」
と
何
回
も
諭
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
し
、
私
が
大
学
の
教
員
に
な
っ
た
と
き
に
も
、
「
学
内
政
治
に
か
か
わ
っ
て
は
い
け
な
い
よ
」
、
「
学
生
に
酒
を
つ
が
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
は
い
け
な
い
よ
」
と
諭
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
今
、
私
も
、
先
生
の
受
け
売
り
を
し
て
、
学
生
た
ち
に
、
「
歴
史
学
と
は
何
の
役
に
も
立
た
な
い
人
畜
無
害
な
学
問
な
の
だ
よ
」
と
語
っ
て
お
り
ま
す
し
、
宴
席
で
は
、
何
と
か
重
い
腰
を
上
げ
て
、
学
生
諸
君
に
「
酒
を
つ
い
で
」
皿
る
よ
う
に
心
が
け
て
お
り
ま
す
。
先
生
、
私
た
ち
は
、
今
、
先
生
が
東
京
教
育
大
学
に
ご
着
任
さ
れ
た
と
き
の
年
齢
を
、
す
で
に
、
か
な
り
上
川
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
大
学
時
代
に
先
生
か
ら
受
け
た
お
教
え
は
、
今
で
も
、
私
た
ち
の
身
の
処
し
方
、
そ
れ
こ
そ
日
常
生
活
に
ま
で
強
い
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ど
う
か
、
安
ら
か
に
お
休
み
く
だ
さ
い
。
（
文
教
大
学
教
員
、
元
法
政
大
学
兼
任
講
師
）
法
政
史
学
第
六
十
二
号
倉
持
先
生
の
思
い
出
寺
部
富
士
子
も
あ
り
ま
し
た
。
先
生
は
そ
ん
な
時
い
つ
も
、
専
門
分
野
の
話
か
ら
離
れ
て
信
州
の
話
、
ご
自
分
の
学
生
時
代
の
こ
と
、
そ
し
て
ご
家
族
の
こ
と
等
、
と
て
も
楽
し
く
話
を
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。
ま
た
「
ア
イ
ン
ッ
ヴ
ァ
イ
ド
ラ
イ
」
で
歌
い
出
す
旧
制
高
校
の
校
歌
や
雪
山
賛
歌
等
、
美
声
も
ダ
ン
ス
付
き
で
披
露
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。
そ
の
中
で
私
が
一
番
覚
え
て
い
る
の
は
、
「
君
達
、
飲
む
の
は
ビ
ー
ル
に
し
な
さ
い
。
ビ
ー
ル
な
ら
酔
う
前
に
ト
イ
レ
に
行
き
ま
す
か
ら
。
」
私
は
折
に
触
れ
そ
の
言
葉
を
思
い
出
し
、
未
だ
に
実
行
し
て
お
り
ま
す
（
最
近
、
や
や
焼
酎
に
移
行
中
で
す
が
…
…
）
。
ま
た
、
そ
の
席での度を過ごしたおふざけには、「君達、からかうのはやめなさ
い
。
君
達
の
お
父
さ
ん
の
年
代
で
す
よ
」
と
い
つ
も
苦
笑
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。
卒
業
し
て
か
ら
先
生
の
偉
大
な
業
績
を
知
る
度
に
思
う
の
で
す
、
誰
一
人
と
し
て
先
生
の
講
義
の
す
ば
ら
し
さ
が
分
か
ら
な
か
っ
た
私
達
年
代
を
お
許
し
下
さ
い
。
特
に
出
席
率
の
悪
か
っ
た
私
は
最
初
の
頃
の
授
業
で
、
先
生
が
他
の
生
徒
に
「
皆
さ
ん
、
真
木
さ
ん
を
知
っ
て
ま
す
か
？
こ
の
ま
ま
だ
と
出
席
が
足
り
な
い
の
で
す
が
」
と
心
配
し
て
下
さ
っ
て
い
た
時
も
、
教
室
の
外
で
授
業
が
終
わ
る
の
を
待
っ
て
い
た
ぐ
ら
い
で
、
本
当
に
態
度
の
悪
い
生
徒
で
し
た
。
卒
論
が
な
か
な
か
書
け
ず
、
「
も
う
一
年
頑
張
り
ま
す
」
と
言
う
私
に
、
「
一
月
余
分
に
あ
げ
る
か
ら
頼
む
か
ら
卒
業
し
て
下
さ
い」と一一一一口われてしまいました。同じクラスの阿部さんが言うには、
あ
る
時
「
君
た
ち
の
入
学
時
の
成
績
を
調
べ
さ
せ
て
貰
っ
た
が
、
皆
、
好
成
績
で
入
っ
て
い
る
の
に
何
故
な
の
か
」
と
嘆
か
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。
阿
部
さ
ん
曰
く
、
「
先
生
に
と
っ
て
は
当
時
、
か
な
り
別
の
意
味
で
の
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
し
ら
。
」
バ
レ
ン
タ
イ
ン
の
翌
日
、
息
子
よ
り
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
が
多
か
っ
た
と
嬉
し
八
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倉
持
先
生
に
初
め
て
お
目
に
か
か
っ
た
の
は
、
先
生
が
法
政
大
学
に
赴
任
さ
れ
た
時
の
こ
と
で
す
。
大
学
二
年
生
で
あ
っ
た
私
は
、
そ
の
頃
是
非
と
も
ロ
シ
ア
史
を
勉
強
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
、
先
生
が
ロ
シ
ア
史
の
ご
専
門
で
あ
る
の
を
聞
い
て
と
て
も
嬉
し
く
、
先
生
が
輝
い
て
見
え
ま
し
た
。
そ
の
翌
年
先
生
の
ゼ
ミ
に
入
り
、
先
生
の
お
人
柄
に
直
接
ふ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
先
生
の
授
業
で
の
興
味
深
い
お
話
や
、
難
し
い
英
文
読
解
で
学
生
が
ど
ん
な
に
間
違
え
て
も
辛
抱
強
く
ご
指
導
下
さ
る
姿
勢
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
率
先
し
て
コ
ン
パ
を
開
き
歌
や
伽
り
で
盛
り
上
げ
て
下
さ
る
お
姿
を
見
て
、
私
ば
か
り
で
な
く
多
く
の
学
生
が
先
生
の
熱
烈
な
フ
ァ
ン
と
な
り
ま
し
た
。
フ
ァ
ン
に
は
倉
持
ゼ
ミ
以
外
の
学
生
も
た
く
さ
ん
お
り
、
倉
持
ゼ
ミ
の
コ
ン
パ
に
は
見
た
こ
と
も
な
い
飛
び
入
り
の
学
生
が
加
わ
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
し
た
。
時
に
先
生
は
、
学
生
に
挑
発
的
な
議
論
を
投
げ
か
け
、
そ
れ
に
そ
う
な
お
顔
を
さ
れ
て
い
た
先
生
、
ロ
シ
ア
か
ら
帰
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
時
、
ロ
シ
ア
の
列
車
内
の
食
堂
で
あ
ま
り
の
油
の
悪
さ
に
食
べ
ら
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
と
話
さ
れ
て
い
た
先
生
、
ど
ん
な
時
も
い
つ
も
に
こ
や
か
な
顔
で
語
ら
れ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
と
に
か
く
優
し
い
先
生
で
し
た
。
昨
年
の
末
頃
、
何
故
か
、
急
に
先
生
に
お
会
い
し
た
い
、
ゆ
っ
く
り
と
お
話
が
し
た
い
と
思
い
、
春
に
な
っ
た
ら
お
伺
い
し
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
し
た
矢
先
の
計
報
で
し
た
。
ご
冥
福
を
お
祈
り
致
し
ま
す
。
合
掌
、
礼
拝
。
二
九
七
五
年
度
卒
業
生
）
倉
持
俊
一
先
生
追
悼
倉
持
先
生
の
思
い
出
ｌＵ
ｌ１１
１１ｌ１
子
学
生
が
ど
う
反
応
す
る
か
試
す
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
学
生
が
言
葉
を
返
せ
ず
黙
っ
て
し
ま
う
と
、
か
え
っ
て
不
機
嫌
に
な
る
の
で
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
ぽ
つ
ん
と
取
り
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
学
生
に
も
必
ず
お
声
を
か
け
て
下
さ
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
授
業
で
も
コ
ン
パ
で
も
先
生
は
そ
の
場
の
中
心
と
な
り
な
が
ら
も
、
常
に
細
か
く
周
附
を
気
遣
っ
て
下
さ
っ
た
の
で
す
。
そ
の
お
姿
は
私
に
と
っ
て
、
教
師
と
し
て
ま
た
研
究
群
と
し
て
の
、
到
底
真
似
で
き
な
い
お
手
本
と
な
り
ま
し
た
。
今
で
も
私
は
術
義
の
準
備
を
す
る
時
、
無
意
識
の
う
ち
に
、
こ
こ
は
先
生
な
ら
ば
ど
の
よ
う
に
教
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
と
考
え
て
し
ま
い
ま
す
。
学
生
と
接
す
る
時
も
、
熱
心
か
つ
率
直
な
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ス
を
下
さ
っ
た
先
生
を
思
い
出
し
て
、
少
し
で
も
近
づ
き
た
い
と
思
う
の
で
す
が
、
と
て
も
難
し
い
こ
と
で
す
。
大
学
卒
業
後
、
私
は
大
学
院
に
進
み
ま
し
た
。
先
生
の
反
対
を
お
し
て
の
こ
と
で
し
た
が
、
現
在
何
と
か
私
が
研
究
を
続
け
ら
れ
る
の
は
、
先
生
が
い
ろ
い
ろ
助
け
て
下
さ
っ
た
お
か
げ
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
先
生
の
ご
恩
に
少
し
で
も
報
い
た
い
。
そ
の
た
め
に
は
今
度
こ
そ
良
い
仕
事
を
し
な
け
れ
ば
先
生
に
顔
向
け
で
き
な
い
。
そ
う
思
っ
て
先
生
に
お
会
い
す
る
機
会
を
伸
ば
し
て
い
た
さ
な
か
、
ご
病
気
の
知
ら
せ
を
聞
き
ま
し
た
。
お
見
舞
い
を
断
っ
て
お
ら
れ
た
の
で
ご
川
復
を
待
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
残
念
な
が
ら
か
な
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
も
っ
と
早
く
お
Ⅱ
に
か
か
れ
ば
よ
か
っ
た
、
も
っ
と
い
ろ
い
ろ
な
お
話
を
伺
い
た
か
っ
た
と
悔
や
ま
れ
る
ば
か
り
で
す
。
謙
ん
で
ご
冥
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。
二九七八年度卒業生、法政大学兼任講師）
九
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こ
の
度
、
倉
持
俊
一
先
生
の
計
報
に
触
れ
、
深
い
悲
し
み
を
感
ず
る
と
と
も
に
、
深
く
哀
悼
の
意
を
表
し
ま
す
。
私
が
、
倉
持
先
生
と
出
会
っ
た
の
は
、
大
学
二
年
の
専
門
科
目
「
西
洋
史
概
説
」
の
講
義
が
初
め
て
と
な
り
ま
す
。
当
時
の
講
義
内
容
は
確
か
「
欧
米
中
心
の
世
界
史
観
の
見
直
し
」
と
い
う
講
義
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
私
は
高
校
時
代
ま
で
旧
来
の
世
界
史
を
学
ん
で
受
験
も
し
て
き
た
者
で
す
か
ら
、
す
っ
か
り
「
月
か
ら
ウ
ロ
コ
が
落
ち
た
」
気
分
に
な
り
、
「
こ
う
い
う
事
を
教
え
て
く
れ
る
先
生
な
ら
つ
い
て
行
こ
う
」
と
思
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。
倉
持
先
生
の
講
義
で
思
い
出
す
の
は
、
厳
し
い
講
義
中
の
姿
勢
で
す
。
他
の
講
義
の
時
に
は
「
私
語
」
が
非
常
に
多
い
の
で
す
が
、
倉
持
先
生
の
講
義
の
時
は
、
ま
っ
た
く
私
語
が
無
く
、
静
ま
り
返
っ
て
い
ま
し
た
。
た
ま
に
私
語
を
す
る
学
生
が
い
る
と
、
「
お
い
、
そ
こ
う
る
さ
い
、
聞
く
気
が
な
い
な
ら
出
て
行
き
な
さ
い
」
と
怒
鳴
っ
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。
ゼ
ミ
で
の
思
い
州
で
す
が
、
私
が
学
生
時
代
に
印
象
に
残
っ
た
講
義
は
、
倉
持
先
生
の
講
義
だ
け
で
す
（
他
の
先
生
方
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
）
か
ら
、
当
然
の
ご
と
く
倉
持
ゼ
ミ
に
入
り
、
印
象
深
い
の
は
、
夏
の
ゼ
ミ
合
宿
で
す
。
一
一
一
年
の
時
は
河
口
湖
の
民
宿
で
行
っ
た
の
で
す
が
、
二
階
で
ゼ
ミ
を
行
い
、
休
憩
時
間
に
、
学
生
の
誰
か
が
「
灰
皿
無
い
か
な
」
と
つ
ぶ
や
い
た
ら
、
や
お
ら
先
生
が
階
下
に
走
っ
た
の
で
、
ど
う
し
た
の
か
と
思
っ
て
い
た
ら
、
先
生
が
灰
Ⅲ
を
調
達
し
て
き
た
の
で
す
。
こ
の
時
は
本
当
に
び
っ
く
り
し
ま
し
法
政
史
学
第
六
十
二
号
倉
持
俊
一
先
生
を
偲
ん
で
金
子
良
作
た
。
「
大
学
の
教
授
で
こ
ん
な
事
を
す
る
先
生
が
い
る
の
か
」
と
信
じ
ら
れ
な
い
面
持
ち
に
な
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。
四
年
の
と
き
は
越
後
中
里
の
民
宿
、
ゼ
ミ
後
の
コ
ン
パ
で
、
お
酒
が
好
き
で
、
「
フ
ー
テ
ン
の
寅
さ
ん
」
が
好
き
な
先
生
は
歌
を
歌
っ
た
り
、
六
大
学
野
球
が
好
き
で
ス
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
を
宴
会
場
で
披
露
し
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
、
昨
日
の
こ
と
の
よ
う
に
思
い
出
さ
れ
ま
す
。
倉
持
先
生
に
は
、
私
は
、
学
生
に
は
講
義
に
厳
し
く
、
そ
れ
を
離
れ
れ
ば
、
ざ
っ
く
ば
ら
ん
で
、
人
情
味
あ
つ
く
、
気
さ
く
な
先
生
と
い
う
印
象
を
も
っ
て
お
り
ま
す
が
、
他
の
教
え
子
の
方
は
ま
た
別
の
印
象
を
持
っ
て
い
る
か
も
知れません。
就
職
後
は
、
あ
ま
り
先
生
の
研
究
室
も
訪
ね
ず
、
不
義
理
を
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
卒
業
後
二
十
二
年
、
つ
い
に
こ
の
日
が
来
て
し
ま
っ
た
と
い
う
感
が強く、いまだに倉持先生が亡くなられたことが信じられません。
今
年
の
正
月
に
年
賀
状
を
い
た
だ
き
、
そ
の
後
間
も
な
く
計
報
に
接
し
、
今
年
い
た
だ
い
た
年
賀
状
を
遺
品
と
し
て
額
に
納
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
こ
れ
か
ら
も
倉
持
先
生
を
偲
ば
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
倉
持
先
生
の
ご冥福をお祈りいたします。
二
九
八
一
年
度
卒
業
生
、
法
政
大
学
職
員
）
二
○
○
四
年
一
月
一
九
日
、
倉
持
先
生
が
逝
っ
て
し
ま
わ
れ
た
。
先
生
が
ご
病
気
で
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
た
も
の
の
、
お
体
に
障
っ
て
は
い
け
な
倉
持
俊
一
先
生
を
偲
ん
で
二
○
佐
藤
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い
と
考
え
、
お
見
舞
い
に
伺
う
こ
と
は
控
え
て
い
た
。
し
か
し
懸
念
し
て
い
た
予
感
が
つ
い
に
現
実
の
も
の
と
な
り
、
こ
の
よ
う
な
文
章
を
書
く
こ
と
に
な
ろ
う
と
は
、
ま
こ
と
に
残
念
で
、
悲
し
い
．
私
が
倉
持
先
生
に
初
め
て
お
目
に
か
か
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
一
九
八
○
年
四
月
の
大
学
入
学
時
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
当
時
の
私
は
中
国
近
代
史
を
専
攻
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
た
め
、
ロ
シ
ア
史
が
ご
専
門
で
あ
る
先
生
の
存
在
を
強
く
意
識
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
翌
年
二
年
に
進
級
し
、
先
生
が
担
当
さ
れ
て
い
た
史
学
科
必
修
科
Ⅱ
の
西
洋
史
概
説
を
受
講
し
た
際
の
衝
撃
は
大
き
か
っ
た
。
そ
の
講
義
に
お
い
て
先
生
は
、
西
洋
史
概
説
と
い
う
科
目
設
定
を
は
る
か
に
越
え
て
、
欧
米
や
ア
ジ
ア
、
そ
し
て
日
本
の
様
々
な
歴
史
論
や
文
明
論
に
言
及
さ
れ
な
が
ら
、
世
界
史
の
認
識
的
枠
組
に
つ
い
て
批
判
的
に
論
じ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
ま
さ
に
「
歴
史
と
は
何
か
」
を
問
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
歴
史
を
単
に
過
去
の
出
来
事
を
記
録
し
た
「
物
語
」
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
し
か
捉
え
て
い
な
か
っ
た
幼
稚
な
私
は
、
講
義
の
内
容
に
圧
倒
さ
れ
た
。
そ
し
て
す
ぐ
に
、
せ
っ
か
く
歴
史
を
学
ぶ
な
ら
、
先
生
の
も
と
で
学
び
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
た
だ
し
問
題
が
あ
っ
た
。
先
生
の
ゼ
ミ
に
入
れ
て
い
た
だ
く
た
め
に
は
、
東
洋
史
か
ら
西
洋
史
に
転
向
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
第
二
外
国
語
で
は
中
国
語
を
学
ん
で
お
り
、
あ
と
は
苦
手
な
英
語
し
か
使
え
ず
、
そ
れ
を
使
っ
て
研
究
で
き
る
西
洋
史
と
一
言
え
ば
、
当
時
の
無
知
な
私
に
は
イ
ギ
リ
ス
史
か
ア
メ
リ
カ
史
し
か
思
い
つ
か
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
イ
ギ
リ
ス
に
は
全
く
関
心
が
な
く
、
ま
た
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
時
代
に
育
っ
た
私
に
と
っ
て
ア
メ
リ
カ
は
嫌
悪
の
対
象
で
し
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
選
択
に
は
心
底
困
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
つ
い
に
は
嫌
い
で
も
関
心
が
あ
る
だ
け
ま
し
な
ア
メ
リ
カ
史
を
選
び
、
倉
持
俊
一
先
生
追
悼
”
車
椅
子
と
い
う
こ
と
も
考
え
た
の
で
す
が
…
…
ど
う
ぞ
皆
さ
ん
だ
け
で
行
っ
て
ら
し
て
下
さ
い
。
“
奥
様
か
ら
の
そ
の
お
電
話
は
、
昨
年
（
二
○
○
三
年
）
｜
｜
月
、
さ
さ
や
か
な
が
ら
も
余
り
に
も
恵
ま
れ
て
い
た
私
達
の
西
洋
史
ゼ
ミ
同
窓
紀
行
、
そ
の
第
五
章
へ
の
砒
発
前
々
Ⅱ
の
こ
と
で
し
た
。
あ
の
時
点
で
私
達
の
誰
も
が
（
き
っ
と
奥
様
も
）
、
季
節
も
先
生
の
ご
体
調
も
良
く
な
ら
れ
た
春
先
の
旅
立
ち
を
信
じ
て
疑
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
さ
か
、
そ
れ
が
幻
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
な
ど
と
い
う
こ
と
が
、
｜
体
誰
に
想
像
出
来
た
で
し
ょ
う
か
…
。
倉
持
先
生
の
退
職
記
念
パ
ー
テ
ィ
二
九
九
八
年
）
で
再
会
し
た
私
達
の
間
で
、
卒
業
後
も
公
私
に
渡
り
お
世
話
頂
い
て
い
る
、
せ
め
て
も
の
ご
恩
返
し
に
、
ご
夫
妻
に
温
泉
旅
行
を
と
い
う
話
が
、
ご
く
自
然
に
盛
り
上
が
り
ま
そ
れ
が
研
究
者
と
し
て
の
私
の
人
生
を
決
め
た
の
で
あ
る
。
倉
持
先
生
に
は
そ
の
後
も
卒
業
論
文
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
或
い
は
大
学
院
進
学
に
つ
い
て
相
談
に
乗
っ
て
い
た
だ
き
、
猷
校
で
の
非
常
勤
講
師
の
仕
事
ま
で
お
世
話
い
た
だ
い
た
。
こ
の
一
言
い
尽
く
せ
な
い
ご
恩
に
何
も
報
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
お
別
れ
し
た
こ
と
は
、
不
徳
の
致
す
と
こ
ろ
と
は
言
え
、
本
当
に
申
し
訳
な
い
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
で
あ
る
。
せ
め
て
こ
れ
か
ら
は
教
員
と
し
て
、
少
し
ず
つ
で
も
先
生
に
し
て
い
た
だ
い
た
こ
と
を
、
ｎ
分
の
学
生
た
ち
に
返
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
（一九八三年度卒業生、大妻女子大学教員、法政大学兼任講師）
幻
の
第
五
章
～
恩
師
ご
夫
妻
と
と
も
に
～
川
沼
穂
積
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し
た
。
そ
し
て
そ
の
想
い
が
、
翌
秋
か
ら
毎
年
秋
に
一
回
、
慰
安
と
感
謝
と
感
動
に
あ
ふ
れ
た
至
福
の
旅
の
始
ま
り
へ
と
結
実
し
た
の
で
す
。
今
こ
こ
に
そ
の
す
べ
て
を
記
す
こ
と
は
叶
い
ま
せ
ん
が
…
…
第
一
章
は
、
倉
持
先
生
が
信
州
大
学
教
官
と
し
て
一
○
年
余
り
を
過
ご
さ
れ
た
所
縁
の
岳
都
松
本
で
、
宿
も
御
自
ら
手
配
頂
き
、
浅
間
温
泉
に
て
、
あ
の
ゼ
ミ
合
宿
の
夜
の
よ
う
に
、
深
更
ま
で
語
ら
い
酌
み
交
わ
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
翌
日
は
市
内
観
光
の
ガ
イ
ド
ま
で
し
て
頂
く
と
い
う
感
激
…
…
第
二
章
は
会
津
・
猪
苗
代
・
裏
磐
梯
、
今
で
も
鮮
や
か
に
想
い
出
さ
れ
る
の
は
、
晩
秋
の
五
色
沼
の
ほ
ぼ
二
時
間
の
散
策
路
が
、
倉
持
先
生
の
詩
情
溢
れ
る
旧
制
高
等
学
校
各
寮
歌
の
独
唱
で
満
た
さ
れ
た
こ
と
。
そ
の
朗
々
と
し
た
歌
声
は
私
達
の
耳
の
奥
底
に
永
遠
に
鳴
り
響
い
て
、
決
し
て
止
む
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
…
…
第
三
章
は
、
後
藤
篤
子
先
生
に
も
寸
暇
を
割
い
て
ご
参
加
頂
き
、
豊
田
市
美
術
館
鑑
賞
と
明
治
村
…
…
第
四
章
は
小
布
施
・
善
光
寺
。
そ
し
て
、
こ
の
第
囚
章
か
ら
帰
ら
れ
た
冬
に
、
心
配
を
か
け
る
か
ら
と
い
う
お
心
遣
い
か
ら
、
殆
ど
ど
な
た
に
も
お
告
げ
に
な
ら
な
か
っ
た
、
あ
の
ご
闘
病
生
活
が
始
ま
ろ
う
と
は
、
思
い
も
よ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
二
月
中
旬
の
ご
人
院
以
来
、
絶
対
に
見
舞
い
無
用
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
、
我
慢
に
我
慢
を
し
て
初
め
て
お
伺
い
し
た
の
が
Ⅲ
月
。
日
中
は
奥
様
、
夕
刻
か
ら
は
ご
長
男
の
俊
哉
さ
ん
が
付
き
添
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
退
院
ま
で
今
少
し
時
間
が
か
か
り
そ
う
と
の
こ
と
で
し
た
が
、
お
顔
が
見
ら
れ
て
、
お
話
が
出
来
て
、
予
定
よ
り
長
引
い
て
い
る
の
で
は
と
い
う
危
倶
は
あ
り
ま
し
た
が
、
一
日
で
も
早
い
ご
退
院
を
と
祈
り
な
が
ら
病
室
を
辞
し
ま
し
た
。
結
局
、
ご
退
院
は
七
月
初
旬
と
な
っ
て
し
ま
わ
れ
ま
し
た
が
、
夏
に
は
例
年
通
り
御
殿
場
の
別
荘
で
お
過
ご
し
と
の
こ
と
（
た
だ
、
週
一
回
は
都
内
ま
法
政
史
学
第
六
十
二
号
で
の
通
院
と
い
う
ご
不
便
が
お
あ
り
だ
っ
た
そ
う
で
す
が
）
。
そ
し
て
、
秋
口
に
は
旅
行
の
打
ち
合
わ
せ
の
お
電
話
が
直
接
先
生
と
出
来
る
よ
う
に
な
り
、
浅
慮
に
も
、
お
身
体
の
快
方
と
第
五
章
の
実
現
を
確
信
す
る
ま
で
に
到
っ
て
いたのです。冒頭の、あのお電話があるまでは：…．。
〃
先
生
が
い
ら
っ
し
ゃ
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
当
然
私
達
だ
け
で
行
く
わ
け
に
は
参
り
ま
せ
ん
。
延
期
と
い
う
こ
と
に
さ
せ
て
下
さ
い
。
〃
一
一
月
に
入
り
体
調
を
崩
さ
れ
、
無
理
か
も
し
れ
ま
せ
ん
と
奥
様
に
早
め
の
お
電
話
を
頂
き
な
が
ら
、
キ
ャ
ン
セ
ル
料
承
知
で
勝
手
に
間
際
ま
で
お
待
ち
し
て
い
た
私
達
で
す
か
ら
、
当
然
の
決
断
で
あ
り
ま
し
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
倉
持
先
生
は
、
病
床
で
感
慨
深
げ
に
奥
様
に
こ
う
お
っ
し
ゃ
っ
て
下
さ
っ
た
そ
う
で
す
。
〃教師冥利に尽きるなあ．．…・〃
そ
し
て
、
年
の
瀬
に
、
第
五
章
で
の
再
会
の
お
約
束
に
お
伺
い
し
た
折
は
、
体
力
川
復
に
と
鰻
重
を
完
食
な
さ
れ
て
い
ら
し
た
倉
持
先
生
。
お
正
月
に
は
小
石
川
の
お
宅
で
過
ご
さ
れ
、
生
後
＊
ヶ
月
の
お
孫
さ
ん
と
お
顔
を
寄
せ
合
っ
た
写
真
を
撮
ら
れ
た
翌
一
九
日
、
本
当
に
最
後
の
最
後
ま
で
、
誰
に
も
家
族
に
さ
え
も
迷
惑
を
か
け
ず
に
静
か
に
安
ら
か
に
永
眠
さ
れ
た
そ
う
で
す
。
（
時
が
経
て
ば
経
つ
ほ
ど
、
看
護
婦
さ
ん
た
ち
か
ら
も
敬
愛
さ
れ
て
い
た
という、そのお人柄が偲ばれて偲ばれてなりません。）
ま
さ
か
の
計
報
に
矢
も
盾
も
止
ま
ら
ず
、
ご
霊
前
に
駆
け
つ
け
た
私
に
奥
様
が
見
せ
て
下
さ
い
ま
し
た
の
は
、
倉
持
先
生
の
ご
闘
病
と
と
も
に
あ
っ
た
と
い
う
手
帳
の
一
一
月
一
五
Ｈ
の
欄
ｌ
田
沼
、
旅
行
ｌ
と
書
か
れ
た
、
そ
の
懐かしいご筆跡でした。
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今
年
一
月
二
七
日
の
夜
に
「
史
学
科
学
生
学
会
」
の
後
輩
か
ら
の
電
話
で
私
は
倉
持
先
生
の
計
報
を
知
っ
た
。
先
生
の
「
が
ん
」
と
病
状
は
聞
い
て
は
い
た
が
、
突
然
の
計
報
に
、
シ
ョ
ッ
ク
で
そ
の
晩
は
よ
く
眠
れ
な
か
っ
た
。
先
生
と
の
最
初
の
出
会
い
は
、
実
は
本
で
あ
っ
た
。
法
政
入
学
直
前
の
三
月
に
、
偶
然
先
生
の
『
ロ
シ
ア
・
ソ
連
」
を
読
ん
だ
の
で
あ
る
。
新
入
生
ガ
イ
ダ
ン
ス
で
実
際
に
お
会
い
し
た
先
生
は
、
饒
舌
で
大
衆
的
な
感
じ
が
し
た
。
好
印
象
は
持
っ
た
が
、
こ
こ
ま
で
好
き
に
な
る
先
生
と
は
当
時
思
わ
な
か
っ
た。学
生
学
会
運
営
の
面
で
は
本
当
に
お
世
話
に
な
っ
た
。
資
金
面
で
の
ご
助
一一一一口、学術大会での講師依頼等、先生の支援なしに学生学会の盛会
は
あ
り
得
な
か
っ
た
と
思
う
。
講
師
依
頼
で
は
、
先
生
と
あ
ま
り
親
交
の
な
か
っ
た
先
生
、
他
大
学
の
先
生
に
も
依
頼
し
て
頂
き
、
私
達
は
貴
重
な
経
験
を
さ
せ
て
頂
い
た
。
ご
退
官
時
に
、
私
達
は
「
退
官
を
祝
う
会
」
を
催
し
た
。
しかし、私にとって先生は、何よりも「歴史」を教えてくれた「師」
で
あ
っ
た
。
当
時
私
は
ｎ
分
の
育
ち
方
か
ら
、
「
共
産
党
」
と
「
社
会
主
義
」
の
問
題
を
抱
え
て
い
た
。
問
題
の
解
決
を
歴
史
の
調
べ
に
求
め
た
が
、
先
生
は私の「誤解」や問題解決のためのご指摘をしてくださった。『代々
木は最後は勝てると思ってる。」『あの世界は来ない。」同じく社会
主義を理想としても、先生はよくご自分の考えを述べられた、「歴
史
学
」
を
学
び
、
ロ
シ
ア
革
命
の
特
殊
性
を
知
り
、
ソ
連
解
体
に
立
ち
会
い
、
倉
持
俊
一
先
生
追
悼
倉
持
先
生
の
思
い
出
菊
地
肇
先
生
が
述
べ
ら
れ
た
事
が
多
少
で
も
分
か
る
よ
う
に
な
っ
て
、
自
分
の
「
信
仰
」
が
未
来
の
全
て
を
語
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
も
理
解
で
き
た
。
そ
し
て
何
よ
り
先
生
と
肌
が
合
っ
た
（
と
思
っ
て
い
る
）
こ
と
が
嬉
し
か
っ
た
。
歌
好
き
な
所
、
豪
快
だ
が
繊
細
な
所
、
ユ
ー
モ
ア
の
セ
ン
ス
、
そ
し
て
不
器
用
だ
が
人
を
大
事
に
す
る
先
生
の
姿
勢
が
私
は
好
き
で
あ
っ
た
。
こ
の
七
月
に
先
生
の
お
宅
に
お
伺
い
し
て
、
先
生
の
ご
本
を
頂
く
こ
と
が
で
き
た
。
実
は
先
生
と
生
前
か
ら
お
約
束
し
て
い
た
こ
と
で
、
こ
の
機
会
を
楽
し
み
に
し
て
い
た
。
し
か
し
、
先
生
の
お
部
屋
に
入
り
、
実
際
に
蔵
書
を
見せて頂いた時、この部屋の物を少しでも動かすことが輝られた。
先
生
が
「
ロ
シ
ア
革
命
」
や
「
人
類
の
未
来
」
を
想
い
、
格
闘
し
て
い
た
場
所
か
と
思
う
と
、
こ
こ
に
あ
る
物
を
私
の
よ
う
な
者
が
動
か
す
こ
と
が
何
か
不
純
な
気
が
し
た
の
で
あ
る
。
本
は
結
局
頂
い
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
の
巾
に
は
や
は
り
先
生
の
格
闘
の
跡
が
あ
っ
た
。
思
え
ば
私
は
あ
ま
り
に
も
先
生
に
苦
労
を
か
け
た
教
え
子
で
あ
っ
た
。
進
路
や
就
職
で
も
ご
迷
惑
を
掛
け
て
し
ま
っ
た
。
先
生
亡
き
今
、
私
は
自
分
の
人
生
を
支
え
る
大
き
な
も
の
を
失
っ
た
感
じ
で
、
只
悲
し
い
ば
か
り
で
あ
る
。
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